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ǽॖแࡺ٥ԖɁڌᮁᡀɂॖแࡺຽ࠯Ȟɜᴰëí
Ɏȼю᪘Ⱦȕɞᄪ٥࿡٥ढɁоែ٥ԖȾᪿ˹Ȭ
ɞɎȞǾຽ࠯ȻȰȦȾᒴɞ˿ᛵᚔᤍɗ෩ጕɁኮ
ཟȾୣ ëíȧȻȾնɢȮȹ²´ˀڌȟґࢎȪȹȝ
ɝᴥȊධխɁൈȋ±¹¹±ᴦǾ˹˰ऻఙȾȝȤɞॖแ
ࡺຽڒɁ᥾ᛵॴȻ፯एᩜΡɥ࿎᝙ȶȹȗɞᴥऻ
ᣖᴦǿȦɟɜɁڌᮁɁ˹Ⱥɕటᮁɂఊ۾᛼ൌɁ
ڌᮁᡀȺȕɝǾܝࡻ఍ୣɁ੉ّ۾ջȺȕɞᕼᛴ
෡Ɂ࿲቏ॴɁऐȗ᥾ᒮȺǾॖแࡺ٥Ԗɥ˹॑Ȼ
ȪȹୈᥓȪȲటշ෡ɁࠊڌȾɈȨɢȪȗ᛼ൌȻ
ю߁ɥᇉȪȹȗɞȦȻɂ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿ
ቼᴵَǽఊ˩෉᥃ᵂȞɜߦ࠯ɥఖɓǽծਖ਼ȾǾȝȲɑɗᤤᡀᴥߴᯚȗ˲Ɂ෩ࠃࡺϫᴦǾᔳࡀȟ᛻țɞ
ቼᴴَǽగஓᮁᡀᴥԧూɽ˂ʔ˂ᴦ  ూஓట۾᫚དɁแฯɂࢲ٥Ɂ෢޿ɥํҋȪȲ
ቼᴳَǽగஓᮁᡀᴥԧϫᴦ  ծϫɁఊᯚ᥂ȟ˿᥃
ቼᴲَǽగஓᮁᡀᴥծϫȟաᮁᴦ  ۾᪽ߥȞɜᛴ஁ɥఖɓ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ´±
ᴲǽᎆएɝ
ḻǽగஓᮁᡀᴥԧϫ᥂ᴦ
ǽగஓᮁᡀɂూᛴȾᠨɞែȾɛɝ۾ȠȢԧԈȾ
ґᫌȪȲࠞگȾ቏٥ȬɞǿȰɁ٥᚜᭎٣ᤤഫɁ
ґࢎɂ۾ȠȢႱȽɝǾȻɝɢȤǾ᩻ॅȨɟȲࢲ
کᴥȈ௽ᢞȉˁȈ᥃ȉᴥȢɞɢᴦǾ͏˩ǾȈ᥃ȉɁջ
ለȺᜤᣖȬɞᴦɂǾԧϫɁࠞگ˨᥂ȾȗȢȷɕ
Ɂࢿȗ᥃ȟᪿ˹Ȫȹȗɞཟȟ࿑ौȺȕɞǿΠ޲
˨Ǿ٥ЫȺ֣ለȬɞగஓᮁᡀᴥԧϫɁᮁᴦȻȈա
ᮁȉᴥԈϫɁᮁᴦȾґȤȹᜤᣖȬɞǿ͏˩Ǿԧ
ϫɁᮁȞɜᜤᣖȬɞǿյ˿ᛵ᥃Ⱦɂ۾୫ޏɁɬ
ʵʟɫʣʍʒɥɈɝǾȰɟ͏۶Ɂ٥᚜᭎٣ᤤഫ
Ⱦɂߴ୫ޏɁɬʵʟɫʣʍʒɥɈȶȹǾᎆएَ
Ȼ୫ȟߦख़Ȫȹȗɞǿ
ቼᴶَǽగஓᮁᡀᎆएَᴥႎ˹Ҭ֪ǽ²°±¶®±°®±·ᴦ
??
șɢɃɒด
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι´²
ǽḧǽ۾᛼ൌȽ᥃
ǽ᥃ᴾɂఊᯚͱᴥൈᯚጙ·µᵪᴦȾȕɝǾ᥃ᴿɂ
۾٠ڮᵡɥہȻȪȹ᥃ᴾɁᛴϫȾˢ෉Ͳȗࢲک
ȻȪȹͱᏚȬɞǿہႜɁ۾᛼ൌȽ٠ڮᴥ͏˩Ǿ
Ȉ۾٠ڮȉᴦɥ᪍ȠǾ᥃ᴾɂఊ۾ϏȺጙ²°ą¶°ᵪǾ
պȫȢ᥃ᴿɂጙ³°ą´°ᵪɎȼȺȕɝǾԨ࿲Ⱥɂ
ȦɁ۾᛼ൌȽᮁȻȪȹɂߴᬂሥȺȕɞǿȰȪ
ȹǾ᥃ᴾˁᴿɂ۾٠ڮȾɛɝީпȾᤝ୽Ȩɟȹ
ȗɞɢȤȺɂȽȢԧԈ˵ብɥᣮᡅȻȪȹᣮᚐȟ
ժᑤȺȕɝǾ٥᚜ᜊߔȻȪȹɂ᥃ᴾˁᴿᩖɁ෉
ࢃɕᣮᚐȾୈ᪩ȟȽȗǿ᥃ᴾˁᴿɂూϫȞɜԧ
ϫȾȞȤȹᒂ᥃Ǿ࢛᥃Ⱦɛɝࢼ᥾Ⱦɕ᩻ॅȨ
ɟǾᛴϫɂ٠ڮȻښҒȺ᩻ॅȨɟȹȝɝǾȨɜ
ȾԈϫɂ຅ȗែȻߦ࠯ɁȈաᮁȉȾɛɝՋ᥾Ⱦ
᩻ॅȨɟȹȗɞȦȻȞɜȈ˿᥃ȉȻᐎțɞǿ
ǽȽȝǾႊ᝙ȻȪȹȈ˿᥃ȉɂǾڌᮁпͶɥፋ
જȬɞൡᑤȟȕȶȲکȻȪȹሳᩖᄑᥓᏚȞɜ૜
ްȨɟɞ᥃ȾߦȪȹΈႊȪȹȗɞȟǾȰɟɎȼ
ᒲ஥Ƚکնɂ۹ȢȽȗɕɁɁǾȻɝȕțȭΈႊ
ȬɞǿпͶᄑͱᏚ͇ȤȾȷȗȹɂऻᣖȬɞǿ
ǽ˿᥃ᴥᴾˁᴿᴦɂԧԈµ±ᵪǾూᛴ·°ᵪᴥȗȭ
ɟɕఊ۾ࢥǾ͏˩պȫᴦǾᬂሥɂጙ³¬µ°°˟ȕɞǿ
۾٠ڮᴥَᇉᵡǾᯚȨጙᴲᵪǾఊ۾ࢥጙ±¶ᵪǾ
ᩋȨጙµ°ᵪᴦɂǾ࿡มȞɜɒȹǾࠞᬯɥҭɝර
ȪȹᣲɜɟȲȻᐎțɜɟɞǿᬯ᥂ȟࢲٵԇȨɟ
ȹȝɝǾൈᯚጙ¸°ᵪȻటᮁᡀɁఊᯚ੔ȻȽɞȦ
ȻȞɜ᛻एɝիы᩻ॅൡᑤՒɆ᭛᪍Ȥ±²Ɂൡᑤ
ȟ৊ްȨɟɞǿూϫɁ᥃Ɂ٠ڮᑨȾɂ̢ੑᡀȻ
ᐎțɜɟɞቂɒȟȕɞǿ٥Ы෢ɁᝈȺɂୣԚࢳ
ҰȾɂǾ຿༄Ɂ᪨Ǿ෩ɥິțȹȗȲȻɁȦȻȳ
ȟǾᯚ੔ȺȕɞȦȻȞɜǾȾɢȞȾαȫȟȲȗ
ᝈȺȕɞǿ᥃ᴿɁᛴϫȾɂ؅ᤏȗ٠ڮȾɛȶȹ
᩻ॅȨɟȲښࣄȞɜɁ٪ᘍՠȟȕɞǿ
ǽඒȾǾ˿᥃ɁᛴϫȾښҒɝɥɂȨɦȺȕɞ᥃
ᵀǿ᥃ᵀɂ˿᥃ɛɝˢ෉Ͳȗ᥃Ⱥȕɞǿ˿᥃ɛ
ɝɕȨɜȾ۾ȠȢᬂሥɂ´¬°°°˟ᣋȗǿԧϫȞ
ɜᛴϫȾȞȤȹᒂ᥃Ȼ࢛᥃Ⱥ᩻ॅȨɟɞȟȈ˿
᥃ȉɎȼՋ᥾ȺɂȽȗǿ˿᥃Ⱦໄȫɞю߁ȻȪ
ȹȈһ᥃ȉȻᐎțɞǿᛴብȾɂߴࠞ࿡Ɂߴ᥃
ᴥᵠᴦȟȕɝǾጙ±µᵪه஁ɁࢲٵᬂɥધȴǾᛴ
஁ȟˢఖȺȠɞɁȺ᛻एɝիȻᐎțɜɟǾൿȟ
ސ٣ȪȲժᑤॴȟȕɞ±³ǿȽȝǾแฯȺ܅ɢɟ
Ȳ۾᪽ߥᩌҰɁబ˶జȟ૫ȞɟȹȗɞɁȺᣋ˰
͏᪃Ɂͽ਽ȻᐎțɜɟɞȈగஓᮁաَȉᴥʹᗵ
ඩӒȊஙˀ๕࿎᝙ȋᴥ±¹·µᴦՒɆȊධխɁൈȋ
ᴥ±¹¸µᴦᴦȺɂǾȈڌ˿ɁաیɁʲʁᴥႏᴦȉȻ
ȨɟǾး٣ɂᇚȟᇌɜɟȹȗɞǿး٠٥੔఍ᐐ
ɁᝈȺɂ˨ࠞтࢭ޺ɥґᇌȪȲɕɁȺȕɞȻȗ
ቼ±±َǽ˿᥃ǽஙᮁᜊᬩڛǾ۾٠ڮᴥʛʘʳʨն਽ќᅊᴦ
ቼ±°َǽ˿᥃ᴥʛʘʳʨն਽ќᅊᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ´³
șǿး٣ǾȈఊऻɁڌ˿ȉɁۃᆡɂߦ࠯Ɂࠞ˨
ȾȕɞǿᆍڌऻǾڌ˿Ɂۃ੔ȻȽȶȲժᑤॴɕ
ȕɞǿԧϫɁߴᤍᑨȾɂǾɎɏڋɔɜɟȲሰȟ
ᩒȗȹȗɞȟǾᣋࢳɁ៭ᖽஃᜫȻɁȦȻȺȕɞǿ
ǽһ᥃ɁԧᛴብȾɂᆀሥɒɥͧșᘍՠȟȕɞ
ᴥऻᣖᴦǿȰȪȹǾһ᥃Ɂˢ෉˩ɁᛴϫȞɜ˿
᥃ɁԈϫȾȞȤȹɂǾࢥ³°ᵪҰऻɁࢲٵ٥ȟ෉
ࢃɥધȴȽȟɜɕ՘ɝࢊȢᩋ۾Ƚ᥃ᵁȻȽȶȹ
ȝɝǾ˿᥃Ȼһ᥃ɁᩖɁښҒɁ࣫ᩋȺ̝ґȨɟ
ȹȗɞǿҰᣖɁȈగஓᮁաَȉȺɂǾȈ˧̅˽ȉ
Ȼ᚜းȨɟȹȗɞǿ˿᥃͏˨Ɂ᛼ൌɥધȷһ᥃
ȟڌ˿Ⱦᣋȗ٥ͱɥધȷˢ஋ɁࠊͳሳᩖȻȬɟ
ɃǾȦɁᩋ۾Ƚᒂ᥃ɂǾ᥾ᒮǾ੉஽Ɂ૵ᢁǾᐳ
̷ȾᒴɞሗȁɁ᪡࠙ᐳሗᐐɁᩋఙໞ٣ȟժᑤȽ
ԖڒȻᐎțɜɟȽȗȳɠșȞǿȦɁɛșȾ˿
᥃Ǿһ᥃Ǿ᥃ᵁȻጙᴯ˥˟ᣋȗࢲٵȽࠊͳժᑤ
ԖȟᣲɝҋȨɟȹȗɞɁȟԧϫɁࠞڌɁ۾ȠȽ
࿑ौȻȽȶȹȗɞǿ
ǽȰȪȹǾ٥᚜ᜊߔȺɂԈϫɁȈաᮁȉǾȕɞ
ȗɂԈᛴ஁տɋɁࠞᤍȾ੺ȤɞښࣄᤍɂǾట఼
ɂ຅ȗښҒȻᐎțɜɟǾᴾ ˁᴿǾᵁ ᴮ᥃ᏰȻᵀǾ
ᵁᴯ᥃ᏰɁ̝۾ʠʷʍɹȾ۾ҝȬɞȻǾڌ˿ʠ
ʷʍɹȻڌ˿Ⱦໄȫɞ٥ͱɁʠʷʍɹɁސ٣ȟ
ɛɝ๙ȠधɝȾȨɟɞȻᐎțɞǿ
ǽ᥃ᵂɂᯚ੔˹܄᥂Ɂ᥃ᏰȞɜ۾ȠȢᫌɟȹǾ
ూԧ᥂ఊ˩ͱȾȕɞࢿȢࢲٵȽ᥃ȺȕɞǿԈ᥂
ూᎅɁțȣɝ᥂ᴥᵣᴦɂǾȰɁᄽ˩Ⱦȗɢəɞ
ȈᘍՠՙȤɁࢲکȉȻȗɢɟɞߴ᥃ɥͧȗǾᄊȶ
ȲȻȦɠɁծਖ਼ˢ෉ᯚ᛻Ⱦߴ᥃ȟȕɝǾ൐૔ɝ
Ɂ᩻ॅȟȽȨɟȹȗɞȦȻȞɜ᥃ᵂɋɁᘍՠȻ
ᐎțɜɟɞǿȰɁߴ᥃Ɂࡿਖ਼Ɂࠞϫ୵ᬂȾɂț
ȣɝ࿡ɁɋȦɒȟȕɝǾᣮᡅიᡀɁժᑤॴȟȕ
ɞǿԧ᥂Ɂˢ෉˨Ɂࢲᬂիढ࿡Ɂᒂ᥃ɕ᩻ॅɗ
ᩜᣵஃᜫȽȼˢͶᄑൡᑤɕᐎțɜɟǾȰɁ˨෉
Ɂ࿳ᩋȽ࢛᥃Ᏸɕ᥃ᵂȾߦȬɞ᩻ॅൡᑤȟᐎț
ɜɟɞǿ
ǽ᥃ᵂɁ˩஁Ⱦɂ෩ࠃࡺȟํɟȹȝɝǾछ஽
ɂǾॖแࡺຽȾᄽፀȪȹȗȲɁȺɂȽȗȞȻᐎ
țɜɟɞǿȦɁ᥃ɁॴಐȻȪȹɂڌ˿ȟᢁ̜ᄑ
፯एɁऍɑȶȲ஽ఙɁࠊᮁൡᑤɗ๜˨̬ᣮɗᚔ
ᤍੰ૱ɁከျൡᑤȕɞȗɂȦɟɜɥնɢȮȲൡ
ᑤȟᐎțɜɟɞǿȽȝǾȦɁ᥃Ɂࠞ᪨ȾɂԧԈ
గఙɁᒴो̝ࢳᴥ±³¸µᴦȾܰൗᇥࠄȟᣲ቏ȪȲ
ᣡεΖ᭴ᆀڳᴥ౉ᆡᴦȟȕɝǾటշ෡఼ͳ͏Ұ
ȞȻᐎțɜɟɞ఍ӌණۢˢ஋Ɂސ٣ɥ࿎᝙ȶȹ
ȗɞᴥऻᣖᴦǿȽȝǾ᥃ᵂɁ˩෉Ⱦɂး٣Ɂ෩
ࠃࡺȞɜˢ෉ᯚȢࢲᬂǾ˧ᜏढ࿡Ɂࢲٵ٥ȟȕ
ɞᴥᤤᡀᄊ᧸ኰٍ۶ᴦȟǾ᥃ᵂȻᩜᣵȪȹǾॖ
ቼ±²َǽȈగஓᮁաَȉᴥԧ˧᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢ᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι´´
แࡺຽȾ૚ፖȬɞᔸ૯ȥکᄑൡᑤɕᐎțɜɟɞǿ
ǽȦɟɜɁ˿ᛵ᥃Ȼ୫စȻɁߦख़ᩜΡȾȷȗȹ
ɕɈɟȹȝȠȲȗǿ࣫޳ࢳ˹ᴥ±¶·³ᴪ±¶¸±ᴦ͈
իᗷɛɝࢪࣈɋంȠ˨ȥȲȻȨɟɞȊ͈իᬻա
ڌం˨ȋȾɂȈຏแࡺరǽ႔ȉȻȪȹȈࠞˢǽ
గஓڌǽպᴥూᛴᴦ̝ԚфᩖǽᴥԧԈᴦ˧Ԛ̡
ᩖǽڌ˿ԛᕹ۾ᒚ܀܁ޖඒǿȉȻȕɝǾࠞڌȻ
ȨɟɞǿȨɜȾȈʕʘ˽ǽպهԚᩖǽ˧Ԛтᩖ
ǽ˧ʘ˽ǽպهԚфᩖǽهԚᩖȉȻȕɞǿ͈ի
ᗷȾȝȤɞˢᩖɂ±®¹·ᵪȻȨɟȹȗɞ±´ɁȺǾ
ᝁአȬɞȻట˽µ±ᵪą¶¹ᵪȻȽɝూᛴԧԈȟ
ᣡᢆȬɞɕɁɁး࿡Ɂ˿᥃᛼ൌ¶°ą¸°ᵪȾɗɗ
ᣋȗǿ
ǽպȫȢȈʕʘ˽ȉɂ˿᥃ɁᛴϫȾȕɞࢿȗһ
᥃ȻɒɜɟǾ૰አȬɞȻ·¹ą·µᵪȻȽɞǿᵉޏ
ढɥ֔ȪȹȗɞɁȺ᜛ລɁ̈́஁Ⱦɕɛɞȟూᛴ
ԧԈᢉɁఊ۾ᩋɥȻȶȹ¹°ą·µᵪȻȽɝȦɟɕ
ɗɗᣋȗǿȈ˧ʘ˽ȉɂఊɕࢿ۾Ⱥ૰አȬɞȻ
¹±ą·¹ᵪȺȕɝǾୣϏᄑȾɂɓȪɠး࿡ᜊߔȞ
ɜһ᥃Ⱦԕ୦ȬɞǿȕțȹψᛃɥȕȥɟɃూϫ
˩෉Ɂࢿȗࢲکɥኄᯚ፷ɥӨಘȪǾࠞϫɁࢲک
ɥֆɔȹԧԈ¹°ᵪҰऻూᛴµ°ᵪȻȽɞǿ᛼ൌᄑ
ȾɂǾ۾ȠȽดɥ᪣ȹȲԈϫɁȈաᮁȉɁ˿᥃
ȟᒂ᥃ɥֆɔȹԧԈ¸°ᵪąూᛴµ°ᵪҰऻȻȦ
ɟȾᣋȗǿɑȲǾȊ͈իᬻաڌం˨ȋɁ̰ί±³
ࢳᴥ±·²¸ᴦɁќటȻȨɟɞȊ͈իᬻաڌం቏̅
ᜁȋɁȈຏ෩ࡺరȉȺɂǾȈ˧ʘ˽ȉȾȷȗȹȈպ
ˢфᩖǽպهԚᩖȉȻҰᐐȻ෗ᢎȬɞȻూᛴ᛼
ൌɁȈهȉȟᑱᕶȪȹȗɞɁȺȕɞȟǾ૰አȪ
ȹ³²ą·¹ᵪȻȗș᛼ൌɂǾȴɚșȼూϫఊ˩෉
Ɂ᥃ᵂɁᬂሥȾᄾछȬɞǿȽȝǾާ ෫˧ࢳᴥ±··´ᴦ
ॖแࡺరȈ᭛٠ᜤॅႊంҋȉȾɂȈ႔ԧᛴˢగ
ஓᮁȉȻȪȹȈᯚɿǽ̝ᄍ̡ԚᩖሌǽԧԈ̝ᄍ
˧Ԛᩖǽూᛴᄍ̡Ԛᩖǽॅᮁ˿ʙᗵՁᇸᚙॅه
႒Ыᓦه᤼ᯚᚙॅͳࠊʕॅ࣋ψᘐॅณᕶ͏ऻᕼ
ᛴॅ޿ᒮԛᕹ۾ᒚ܀܁᥾ඒȻ႑ॅ஁ॅͳࠊ̅ႏ
႑ͤψႴ஽ʙ႟ʕᄾ਽ࠊ႑ψ̜ȉȻȕɞǿ
ǽḨǽ˿ᛵ᥃ᏰɁ᩻ॅȾᩜᣵȬɞᒂ᥃ˁ࢛᥃Ᏸ
ǽȦɟɜɁ˿ᛵ᥃ᏰɁ᩻ॅȾᩜᣵȬɞȻᐎțɜ
ɟɞᒂ᥃ˁ࢛᥃ᏰɂǾ୵ᬂ᥂Ⱦ۹ୣґࢎȪȹȗ
ɞǿ࿑Ⱦ˿ᛵȽ᥃Ⱥȕɞ᥃ᴾȻఊ˩෉Ɂ᥃ᵂɁ
ᩖɁూϫॲ୵ᬂɗ˿᥃Ǿһ᥃Ɂԧϫ୵ᬂ˨᥂Ⱦ
ᪿ˹Ȫȹȗɞǿ˹Ⱥɕࢥᴮᵻ±°ᵪሌ࣊Ɂ࿳ᩋȽ
࢛᥃ᏰȾɛɝూ᥂ɥ˿ͶȻȪȲॲ୵ᬂ᥂Ⱦᪿ˹
ȬɞȦȻɂǾࢿ۾Ƚ᥃ȟՖ߁Ȭɞ۹ୣɁчɁސ
٣ɥᐎਁȬɟɃǾᮁɁూȞɜԧϫɁॲ୵ᬂɥᒲ
٣ȾчȟሉӦǾ୦ȞɜɁ୏଒ȾߦѿȬɞȦȻɥ
ժᑤȻȬɞൡᑤȟȕɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ǽɑȲǾҰᣖɁᛴϫᘍՠɛɝࠞᒆȾภȶȹຽ௽
ȪȲᤍȟែϫȾ᪃ɝȹȗȢɽ˂ʔ˂ԈϫǾ˲᪕
ᛴϫሶብ᥂Ɂ᥃ᵢɂǾ᥃ɁែϫȾࢼ෉ɕɁ࢛᥃
ȟᜫȤɜɟǾԧ஁Ȟɜᛴ஁஁ᬂȞɜɁΞоᐐȾ
ᯚ੔Ȟɜఊɕ஗ȢߦѿȪșɞ᥃ȻȽȶȹȗɞǿ
ȦɁ᥃ɁԈూᣃȞɜһ᥃ɁᩖɂǾșɢɃɒดȞ
ɜͩɆɞែኅȾภȗ෉ࢃɥધȷ፿ɗȞȽϿ୵ᬂ
ቼ±³َǽగஓᮁᡀǽ᫺ࠎಏɁߴࠎɁȕɞࢲکȟ᥃ᵂ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ´µ
ȟࢿȟȶȹȝɝǾчɁᮢࠝȟժᑤȽ٥ԖȻȽȶ
ȹȗɞǾɑȲǾดኅɁߦᬂȺȕɞԈϫࠆಏኅ
ᴥաᮁϫᴦȾɕ᩻ॅ˨ǾպറȽ࢛᥃ᄑൡᑤȟ৊
ްȨɟǾȰɁᛴብɂ෢޿ȻȽȶȹȗɞሶብ᥂Ⱦ
ՒɉȞȻᐎțɜɟɞȟޤ٥ᣲ਽ȽȼɁȲɔᝊጯ
ɂ˪஥Ⱥȕɞǿ
ǽȈաᮁȉȻɁᩖɁᣮለȈșɢɃɒดȉɁూϫ
ɂǾȻɝɢȤ຅ȗែȺȕɝǾȦɟᒲͶȟऐȗ᩻
ॅൡᑤɥધȶȹȗɞȻᐎțɜɟɞȟǾดภȗɁ
ΞоȾߦѿȬɞߴ᥃ȟᜫȤɜɟȹȗɞᴥᵥ͇
ᣋᴦǿดɥ᣹ɦȳሶȠछȲɝɁࡿਖ਼˨Ⱦɂᒂ᥃
ȟȕɝǾȨɜȾด᪨Ⱦภȶȹᣮᡅ࿡ɁቂɒǾȨ
ɜȾᛴ஁ȾดɁԧ୵ᬂɥ୥ढȪȲࢲٵ٥ȟȕɝ
ȈաᮁȉȾɢȲɞ٠൞͇ᣋȾᤎȪȹȗɞǿȰȪ
ȹǾดɁоɝՠȾȕɞȈաᮁȉϫɁࢲکᏰɕး
͍Ɂ౓ൗٛǾ౑ᤍȾɛɝ۰ढȪȹȗɞɕɁɁǾ
ดȞɜɁΞоȾߦȪȹɁ᩻ॅɁȲɔɁᒂˁ࢛᥃
ᏰȺȕɞȻᐎțȹȝȠȲȗǿ
ǽḩǽᛴϫᘍՠ
ǽ᩻ॅȨɟȲ˿ᛵȽҋоɝՠȺȕɞᘍՠȾȷȗ
ȹ࿑ኂȨɟɞɁɂǾᆀሥɒɥધȷᛴϫᘍՠȺȕ
ɞǿటࢳɁᛃᠴᡍ౼Ⱦ᪨Ȫȹ٠٥੔఍ᐐɁ቏͢
ȗȻȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȢȦȻȟȺȠǾᛴϫᘍՠҰ
Ɂउ࿡ɥ૫Ȣɕʃʪ˂ʄȾᄊȶȹȗȢး࿡Ɂߴ
ᤍɂǾಜ႟ȽȼɁጽ؆ȾΠҟȽɛșȾ௽੸ȪȲ
ᤍɥఊᅽᠾᫌᄑȾᩒҭȪȲɕɁȺȕɞȦȻȟҜ
஥ȪȲǿట఼ɁᤍɂǾᆀሥɒɁਖ਼ҰȞɜࡿਖ਼Ɂ
ࠞϫȾ۾ȠȢ௽੸ȪȹȞɜһ᥃Ɂᛴԧɽ˂ʔ˂
Ⱦภȶȹຽ௽ȬɞᆀሥɒȾภȗȾ᣹ᡅɥԈ஁տ
Ⱦ۰țȹȗȢȦȻȻȽɞǿȰɁծਖ਼ȾɂǾ۾ߴ
ɁᇆɁᪿሥȟȕɝǾȦȦȾԧᬂȾᆀሥɒɥધȷ
٠ڮȟኳȞɟȹȗȲȻȬɞȻᆀሥɒɥધȷ؅ȗ
ᤏȗȟȕɝǾ؅ȗᤏȗ᥂ȾᩌȟڋɒᩌᄑȽढȺ
͇ᜫȨɟȹȗȲժᑤॴɕȕɞǿпͶᄑȾɒɞ
ȻǾ୏଒ϫɥࡿɋǾȰȪȹծȾ௽੸ȨȮȹᴥቼ
±µَḩᴦ൐ᅸɥ૔ȤɞɛșȾȪȹȗɞǿ
ǽး٣Ǿᆀሥɒȟ᫪ҋȪȹȗɞኰٍɂࢥጙ±®¶
ᵪǾᯚȨጙ±®°·ᵪǾᆀయɂᆂࠨɕȪȢɂާࠞࠨ
ȾᣋͬȪȹȗɞȟǾ᭛ԇɗ෵ɟɕȕȶȹኂᐐɁ
ᅺឧȺɂᆬްȺȠȽȗǿᆬᝓȺȠɞɁɂه෉Ⱥ
ȕɞǿࡿ˨ԡɂᕶȻȪሥɒᄑȽറᄾɥᇉȪȹȝ
ɝǾట఼Ɂݎɥ܅ȗǾሥɒᄽȨɟȹȗɞժᑤॴ
ȟᯚȗǿծਖ਼ɕးސɁ˩Ȟɜه෉ᄻɂਖ਼ҰȾȭ
ɟȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿᆀΈȗɂژటᄑȾɂᩋ
ᣃɥ൐ȾȪȹȗɞɕɁȟ۹ȗȟǾ˩෉ɂɓȪɠ
᎒Έȗȟ۹ȗǿᄻ٥ɂး᫪ҋኰٍɁ˹ɎȼȾ൐
ᄻ٥ȟᣮɞȞɁɛșȾ᛻țɞȟǾҊ҉ȟȕɝǾ
᎒ᆀȺඨɑȶȹȗɞǿኳᆀɂዮҾᆀȺᩖᝇɔᆀ
ȟ˩̝෉Ⱥႊȗɜɟȹȗɞǿ˨̝෉Ɂᩖᝇᆀɂ
۶ɟȹȪɑȶȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿኳᆀɁ۾Ƞ
ȨɂՁͱᏚȾᣋȗɕɁȺ᎒±±ãíǾ൐±·ãíሌ࣊
ɁɕɁȞɜ᎒³±ãíǾ൐µ¶ãíሌ࣊ɁɕɁȺȕɞ
ȟǾ᎒ΈȗɁᆀɂǾڋณȪȹȗɞȲɔ᜛ລȺȠ
ȽȞȶȲȟǾ´·ãí͏˨ɂȕɞǿ͇ᣋȾᕶ˩Ȫ
ȹȗɞҾᆀȾɂˢᣃᴮᵪɥᠯțɞɕɁȟȕɝǾ
ȻȦɠȼȦɠȾࢁᆀɥႊȗȹᘍՠɁᚽ᭰ɥ৙َ
ȪȹȗȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿȲȳȪǾ
ቼ±´َǽᛴϫᘍՠᴥюϫȞɜ᛻ɞᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι´¶
ᆀሥɒɁᜏ࣊ɂίސɁɛȗȻȦɠȺ¸·࣊ɥَ
ɝǾ᥃ɁࢲکɁ˨ብɑȺး࿡ȺɂǾᴰᵪሌ࣊Ƚ
ɁȺఊ۾᪅ɁᆀሥɒɁᯚȨɕȦɁሌ࣊Ȼᐎțɜ
ɟǾ٠ႡɔȟژటȺȕȶȲȻ૜ްȨɟɞǿᑔᬂ
ഫᣲɂ˪஥ȺȕɞȟǾȦɁᆀሥɒ͇ᣋȺɂᚾᣅ
ɔᆀȻ९ɢɟɞᆂҟɂ᛻ɜɟȽȗǿᆀሥɒɂȨ
ɜȾϫᣃȾภȶȹڋณȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞɁ
Ⱥᆬᝓᝩ౼ɥ޴ஃȬɟɃǾഫኳ஁ศɗࢳ͍Ɂਖ਼
ȟȞɝȟीɜɟɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽᤍɁծਖ਼Ɂһ᥃ԧᬂɁ٠ڮ࿡ᯚɑɝɁ˩᥂Ⱦ
ቼ±µَǽᛴϫᘍՠᩜᣵَ
ᆀሥɒᴥ˨஁Ȟɜᴦ
ᆀሥɒ ᆀሥɒɴʵʇʟɳʒᴥಊÃÕÂÉÃ૬Ζᴦ
గஓᮁᡀᛴᘍՠ͇ᣋᎆएَ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ´·
ɕᆀሥɒȟࡓەȪȲȞȻᐎțɜɟɞ۾ߴɁᆀȟ
ሥɒ᥾Ƚȶȹȗɞᴥቼ±¶َˁ͇᚜ᴯᴦǿᆀɂ۾
ߴ³¸ρɥᆬᝓȪȲȟǾՁͱᏚɕȪȢɂՁͱᏚȾ
ᣋȗɕɁɂǾኳᆀᴮɁɒȺȕɞǿኳᆀᴮ͏۶Ⱥ
ɑȻɑȷȲ۾ȠȨɥɕȷɕɁɂᩋȨ³µᵻ´²ãí
ሌ࣊ɁɕɁȟᴰρȺȕɝǾͅɂɛɝߴȨȢǾȦ
ɉȪ۾ɁɕɁɕ۹ȗɁȺǾᚾᣅɔȟȕȶȲժᑤ
ॴɕȕɞǿȦɁᆀሥɒɁ˩஁Ɂࠞᒆɥɔȣɞߴ
ᤍȾɂǾᆀሥɒɁࣔ೅ȨɟȲɕɁɗᢆႊȨɟȹ
ᛃऐȨɟȲᣋࢳɁᆀሥɒᴥቼ³²َᴦȟᆬᝓȨɟǾ
ట఼Ɂᆀሥɒʦʴʯ˂ʪȟᄾछ۾ȠȞȶȲȦȻ
ȟșȞȟɢɟǾ੉ّఙڌᮁɁඩᩌȺȕɞȦȻɕ
ᐎțɜɟɞǿɑȲǾࣔ೅ǾᢆႊɁറᄾȞɜɂǾ
ᣋࢳɁಜ႟ጽ؆ȾͧșᤍᡅᩒҭɃȞɝȺɂȽ
ȢǾᆍڌɁ᪨Ɂߦ៎ȻȽȶȲժᑤॴɕᐎțɜɟ
ɞǿ
ǽ఼߬Ɂխᡀ୥϶ɁȲɔȾɂǾး࿡ɁඩᆬȽࢲ
ᬂَǾ቏ᬂَɥጽȹᆬᝓᝩ౼ȟ޴ஃȨɟట఼Ɂ
ᘍՠഫᣲȟᆬᝓȨɟɞȦȻȟఖɑɟɞǿ
ǽտȞȶȹծ஁୵ᬂȾɂǾ˹܄᥂ԧϫɁดɁᛴ
ϫภȗȾढ਽ȨɟȲ࢛᥃࿡Ɂ෉ȟ˧ҚȕɞǿȦ
ɁșȴǾ˨Ȟɜˢ෉ᄻɁ࢛᥃࿡෉ȾȷȗȹɂǾ
٠٥੔఍ᐐɁᜳ᜘ȺɂᣋࢳȾࠞᒆɁ႟ɋɁᣋᤍ
ȻȪȹ͇ȤȲȻɁȦȻȺȕɝǾᛃऐȾᆀሥɒɁ
ˢ᥂ȟᢆႊȨɟǾࢥɕᴮᵪҰऻȻጯȗǿ˨Ȟɜ
̝෉ᄻɁ࢛᥃ɂࢥȟᴯᵻᴰᵪȕɝǾԧϫࠞᒆɥ
ᣇوȪȹ˿᥃Ȼһ᥃ɁᩖɁښҒȾȷȽȟȶȹȝ
ɝǾछ஽ɁᣮᡅȻȪȹႊȗɜɟȲ࢛᥃Ȼᐎțɜ
ɟɞǿ˧෉ᄻɁ࢛᥃ɂǾᘍՠȾоɞҰɁ௽੸Ȫ
ȲᤍȞɜᣵፖȪȹȗɞɛșȺȕɞȟᴥቼ±µَ
ḨᴦǾᤍɥȲȼȶȹȗȢȻԧᬂ˹܄Ɂ۾ȠȽด
Ɂਖ਼ҰȺ๡țȹȝɝǾȕȲȞɕ୏଒ϫɁ᣹ᡅɥ
୅̒ȬɞȞɁɛșȺȕɞǿ
ǽḪǽ˿᥃ᘍՠ
ǽ˿᥃ɋɁᘍՠɂ۾٠ڮɁԧᛴ᪛Ɂңɝᣅɒ࿡
ɥ֔Ȫȹȗɞኙ੔ȻᐎțɜɟɞǿȦȦȞɜॲ୵
ᬂɥԧ஁Ⱦ˩ɞȻᛴ஁ɋɁښࣄᤍᴥښҒᴦȾ૚
ፖȬɞȻȻɕȾǾࢼ෉ɕɁᒂ᥃ภȗȾ௽੸ɥᎱ
ɝᣌȪȽȟɜ᥃ᵂɁԧብ஁տȾ᪃ɝȹȗȢǿး
٣Ǿ˿᥃ȾȕɞᜊᬩڛɋɁՎᤍɂǾᠭཟȟ෢޿
ȾᄊɞߴᤍɁȲɔछ஽ɁᣮᡅȻɂᐎțᫍȗǿ᥃
ᵂɁᘍՠȞɜᄊȶȹ෢޿Ɂᛴϫࠞᒆ͇ᣋɁးᤍ
Ⱦ૚ፖȬɞժᑤॴȟᐎțɜɟɞǿȦȦȺɂ୵ᬂ
᪨Ⱦภȶȹ٠ڮɁȕɞɕɁɥֆɓ഍ɔȹߴȨȗ
ߴ᥃ȟᤍȾຍșɛșȾǾȪȞɕᄽ̬Ȭɞూ୵ᬂ
ภȗȾᣵፖᄑȾґࢎȬɞᴥᵤᴦȦȻȞɜ੉ّఙ
Ɂ᩻ॅȨɟȲᣮᡅȻɎɏ᥾ȽȶȹȗɞȻᐎțɜ
ɟɞǿᣩ˹ȞɜɂՎᤍȻႱȽɝǾ᥃ᴾԧϫࠆಏ
Ⱦ˧෉ȾᣲɝȳȨɟȲᒂࣚɁ˩ɁएɝҋȪȲ࿳
ᩋȽᒂ᥃ᴥ٠ڮɥͧȶȲժᑤॴȟȕɞᴦภȗȾ
ҰᣖɁᘍՠȾᄊȶȹȢɞȻᐎțɜɟɞǿȦɁک
նɁᤍɂ˵ϫɥᒂ᥃ȾયɑɟȲՋ᥾Ƚ᩻ॅɁɕ
ȻȾ˿᥃ȾᤎȬɞȦȻȻȽɞǿ
ǽ˿᥃ᴿᛴᣃɁ᭥ᤏȗ٠ڮᴥᵦᴦɂǾښҒȞɜ
Ɂ٪ᘍՠȻᐎțɜɟɞȟǾȦɁ˿᥃Ȼһ᥃ɥ᪣
ቼ±¶َǽ٠ڮ࿡ᯚɑɝᆀሥɒࡓەኙ੔
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι´¸
ȹɞሳښɁښࣄᤍɥԈȾ˩ɞȻȈաᮁȉȾᒴɞ
٠൞ɋɁఊᅽɽ˂ʃȻȽɝǾՕߦϫɁԧϫ୵ᬂ
Ⱦ˩ɟɃᮁɁూᛴȾȷȽȟɞ࢛᥃ȾɛɞᣮᡅȾ
ȷȽȟɞǿȦɁɛșȾه஁ȞɜɁчɁҋоɝȟ
ժᑤȺȕɞȻȻɕȾǾ˿᥃ɂ٠ڮȾɛɝ᩻ॅȨ
ɟȲᘍՠɥ఍ȪǾȨɜȾࠞᒆɁᒂ᥃Ȼ۹ୣɁ࢛
᥃ɥᣵӦȨȮɞȦȻȾɛɝൡӦᄑȾчɥӦȞȪ
șɞᥓᏚȻȽȶȹȗɞȻ૜ްȨɟɞǿ
ǽȦɁᮁɁ۶᥃᩻ᚖʳɮʽȾȷȗȹ᥅٠խɁջ
ᕻȊஙˀ๕࿎᝙ȋᴥ±¹·±ᴦࢳȾȝȗȹʹᗵඩӒ
෡ɂ֚ᣃ˲᪕ɁښҒȽȼᩜᣵᤤഫɁސ٣ɥ઩ଊ
ȪȹȗɞȟǾး٣ȺɂᆬᝓȟٌᫍȽ࿡มȺȕ
ɞǿగஓᮁɁᄽ૚ᄑȽ۶᥃᩻ᚖʳɮʽɂǾԧɂ
ί֒ේࡺǾూɂ෩ࠃࡺǾȨɜȾး࿡ɁࠞᒆɁԈ
ూᣃɥࡼɞ໇࿡ᕶȴᣅɒɁސ٣ȞɜȬɟɃǾ෩
ࠃࡺȞɜऀȞɟȲښȾɛɞժᑤॴȟᐎțɜɟɞǿ
ǽḫǽȰɁͅɁᤍ
ǽగஓᮁɁ૜ްᣮᡅȾȷȗȹɂǾҰᣖȪȲᣮɝ
ȺȕɝǾቼ±·َȾᠣᓨȺᇉȬᴥᆍ፷ɂһ፷ȻȪ
ȹͱᏚ͇ȤȹȗɞᴦǿᮁȞɜ۶᥂ɋɁҋоɝɂǾ
း෩ࠃࡺȟ૚ȪȹȗɞȈᘍՠՙȤɁࢲکȉȕȲ
ቼ±·َǽగஓᮁᎆएَᴥᠣᓨɂ૜ްᣮᡅᴦ
Ѿ΍ᴷᠣᓨᴷ૜ްᣮᡅǽ᳁ᓨᴷ᥃ǽൠᓨᴷᯚɑɝǽᔪᓨᴷҒ࠯ǽ᳁፲ᴷ፿ȗ୵ᬂǽᗯᓨᴷښ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ´¹
ɝȞȻᐎțɜɟǾछ஽ɂо෹ɕᣋȞȶȲȻᐎț
ɜɟɞǿ੉ّఙɁඩᩌɁժᑤॴȟȕɞᛴϫᘍՠ
ɂǾᛴ᥂ԧብࠆಏኅɥ௽੸ȪȹԧϫɁߴธࡺภ
ȗɁᤍȾҋɞǿץᭉȾȽɞɁɂǾᮁɁԈᛴɥᠨ
ɞࠞᤍȺȕɝǾȰɁɑɑ˿᥃Ȼһ᥃ɥ᪣ȹɞښ
ࣄᤍȾȷȽȟȶȹȝɝǾԧϫ˹܄ែȞɜȝɝɞ
ȦȻɕժᑤɁɛșȾ᛻țɞȟǾ഍ɔȹॲϿ୵Ⱥ
ȕɝǾᣮࢠɁऱ఼ɂིျȺȕɞǿ٥ढᄑȾɂԈ
ᛴɁ፿ɗȞȽែภȗȾ᪃ɝȹȢɞȦȻȾȽɞǿ
Ȉաᮁȉ஁տȾɕґࠢȪȹȗɞȟǾᢁ̜ᄑ፯ए
஽ȾɂᚔᤍȻȪȹɂΈțȽȗǿ޴ɂǾԈᛴࠞᤍ
ɁూϫɁែȾɕȗȢኅɕɁաᤍიᡀȟ᛻ɜɟ
ɞǿᮁϫȾȻȶȹɂǾ˿ᚔᤍȟᩐᨎȨɟȹɕԈ
˨ࡺ஁ᬂɋɁᣮᚐɂᆬίȨɟɞɢȤȺȕɝǾᩖ
ᤍᄑȽᤍɂǾగஓᮁȾɛȶȹߨᨎȺȠɞȦȻȾ
ɕȽɞǿ
ǽḼǽȈաᮁȉ
ǽඒȾȈաᮁȉᴥɈɞȳȹᴦȾȷȗȹᝢ஥ɁΠ
޲˨ˢȷɁࠞڌȻɒȽȪȹᜤᣖȬɞǿኰٍɂԧ
Ԉጙ³³°ᵪǾూᛴጙ³·°ᵪɥ᜛ɞǿ٥᚜᭎٣ᤤഫ
ɂఊᯚ᥂Ɂ˹܄᥂Ⱦ˧෉ȾᣵፖȬɞ᥃ᴥᵃˁ
ᵄˁᵅᴦɥ˹॑Ⱦᪿ˹ȪȹȝɝǾࠞگ˨᥂ɥ۾
᛼ൌȾᣲ਽ȪȲԈϫɁᮁᴥ࿳ᏲɁగஓᮁᴦȻɂ
۾ȗȾറᄾɥႱȾȬɞǿఊᯚͱȾȕɞࢲᬂढȟ
೼яढɁɑȻɑɝɁȕɞ᥃ᵃɥȈ˿᥃ȉǾԈϫ
ȾᣵፖȪȹˢ෉ͲȢȈ˿᥃ȉɛɝˢوɝߴȨȗ
᥃ᵄɥȈһ᥃ȉȻȪȹᜤᣖȬɞǿȬȽɢȴǾԈ
ూȾͩɆɞࠆಏɥᣲ਽ȪȲᣵ᥃ࣻɁࠞڌȺǾԧ
ȞɜఊᯚͱɁൈᯚጙ·°ᵪɁ˿᥃ᵃǾ൐ښɥ̿Ȫ
ȹˢ෉˩ȟȶȹһ᥃ᵄǿȨɜȾˢ෉˩ȟȶȹ᥃
ᵅȟȕɞǿһ᥃ᵄȻ˩෉Ɂ᥃ᵅɂȰɁᛴϫȾȝ
ȗȹࠆಏɥҟႊȪȲȻɒɜɟɞ٠൞࿡Ɂᯚɑɝ
ȺፀɃɟȹȗɞǿ
ǽ˿᥃ᵃɂԧԈጙ¶µᵪǾూᛴጙ³µᵪɥ᜛ɝǾԧ
ϫȟࢥɁࢿȗ೼яढɥ֔ȪȹȗɞǿԧϫɁᮁ
ᴥ࿳ᏲɁగஓᮁᴦɁȈ˿᥃ȉȾ෗Ȫȹˢوɝߴ
ȨȗǿԈూ᥂ȾɂᘍՠȻ૜ລȨɟɞቂɒȟоɝ
ᣅɦȺȝɝǾ᥃ɁԈూᣃɁ൐ښ࿡ቂɒȾᣵፀȪ
ȹȗɞǿɑȲǾȦȦȞɜᛴϫɁᎅᣃȾɂ٠ڮȟ
ɔȣɞǿȰȪȹ˿᥃Ɂٍ֚ȾɂǾᛴϫȞɜԈϫ
ȾȞȤȹ൐ښ࿡ɁቂɒȟᝓɔɜɟɞǿȨɜȾᛴ
ϫɁ٠ڮɁᛴϫȾɂ٠ڮ࿡Ɂᯚɑɝȟᝓɔɜ
ɟǾȰɁᛴϫˢ෉˩Ⱦɂ࢛᥃ȟᝓɔɜɟɞǿԧ
ϫȺɂࠆಏɥҭɝҋȪȹ٠ڮ࿡Ɂᯚɑɝɥᣲȶ
ȹȗɞǿ˿᥃ԧϫɁˢ෉˩Ⱦɂᒂ᥃ȟɔȣȶȹ
ȗɞǿ፱ȫȹᛴϫȞɜԧϫȾ᩻ॅɥِɔȹȗɞǿ
ȦɟɂᮁɁԧᛴ᥂ɁែภȗȾࠞᤍȟᠨȶȹȗɞ
ȦȻǾҰᣖɁɛșȾ˿᥃ᵃȾ᪬૚Ȭɞ๏ȗែȾ
ɕȗȢኅɕɁաᤍიᡀȟᝓɔɜɟɞȦȻȞɜǾ
ࠞᤍɗែภȗȾ୦ȟ୏ɔȹȠȲکնȾ϶țȹ᩻
ॅɥِɔȹȗɞȞɜȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
ቼ±¸َǽȈաᮁȉᴥਖ਼Ұɂ٠൞ᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ιµ°
ǽһ᥃ᵄɂԧԈጙ´µᵪǾూᛴጙ³°ᵪɁԈూɁ᪛
ȟ˽ȗᩋ஁ढɥ֔ȪȹȗɞǿԈూᣃȾɂǾउ࿡
Ɂ᥃ʳɮʽȾຍșɛșȾ൐ښ࿡Ɂቂɒȟᝓɔɜ
ɟҋоՠȾᩜɢɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲǾూᎅ˹
܄ᣃȾቂɒȟȕɝ˵ᣃȾߴ࢛᥃ɥͧȗᘍՠɁժ
ᑤॴȟȕɞȟǾ౑ᤍᴥᎆएَɁᆍ፷ᴦȾɛɞᆍ
ەȾɛɝᝊጯɂ˪஥Ⱥȕɞǿ
ǽһ᥃ᵄɁԈϫǾˢ෉˩Ⱦ᥃ᵅȟȕɞǿࠆಏኅ
ɥҭȶȹᣲȶȲȻᐎțɜɟɞ٠൞࿡ᯚɑɝȺፀ
ɃɟȲ᪛˽ᩋ஁ढɁࢲکɂԧԈጙ³µᵪǾూᛴጙ
²³ᵪɎȼȺȕɞǿȰɁూȞɜԧȾɂᒂ᥃ȟࡼɞ
ȟࢲٵԇɂ˪ԚґȺȕɞǿ˿᥃Ȼһ᥃Ɂూϫ˩
෉Ⱦɂᒂ᥃ɑȲɂ࢛᥃Ɂරސȟᝓɔɜɟɞȟᣋ
ࢳɁ౑ᤍȻࡓەȾɛɝ˩ᣃɥ܅ȶȹȗɞȻ૜ລ
ȨɟǾట఼ɁݎɂૢɒᫍȗǿȗȭɟȾȪȹɕԧ
ϫɁᮁᴥ࿳ᏲɁగஓᮁᴦɁɛșȾూ୵ᬂȾ߈Ⱦ
࢛᥃ˁᒂ᥃ɥᥓȪȹɂȗȽȗǿԧϫɁᮁȻɁែ
᪨Ɂూብ᥂Ⱦ᪡෉࿡Ɂࢲکȟސ٣ȬɞȟǾഫ਽
Ɂ౓ൗٛᣲ਽ȽȼȺૺەǾ۰ढȪȹȗɞǿూϫ
ែኅȞɜоɞ୦Ⱦ϶țȲɕɁȻᐎțɜɟɞȟǾ
ԧϫɁᮁɁɛșȾᬯ᥂Ɂ˿ᛵ᥃ᏰȾᣵፖȪȹᒂ
᥃Ǿ࢛᥃ɥढ਽ȪȹȗȽȗǿȈաᮁȉɥпͶᄑ
ȾɒɟɃ˿ᛵ᥃Ɂ᛼ൌɂԧϫɁᮁɛɝಐ෉Ⱦߴ
᛼ൌȺȕɝǾԧూ᥂ែኅɥ᪍ȠǾ୵ᬂ᥂Ⱦᤤഫ
ɂɎȻɦȼɒɜɟȽȗǿ
ǽ˿ᛵ᥃ɥ٠ڮȻሳښȺ᩻ॅȪǾ୵ᬂ᥂Ɂᣲͽ
ɂᣮᡅ͏۶ɂɎȻɦȼ᛻ɜɟȽȗȻȗșȈա
ᮁȉɁ௑ᜊȾᣋͬȪȹȗɞɁɂǾ²°±³ࢳȾॖแ
ࡺ˹܄٥Ԗᴥแฯेᒾચཟ୥϶̜ഈᴦ࣮ᜫɁȲ
ɔпᬂᄑȾᝩ౼ȨɟǾ๡໕ȪȲࠞڌɁ୿̢ႎᮁ
ᡀȺȕɞǿ୿̢ႎᮁᡀɂᤤᡀᄊ᧸Ȩɟȹȗɞኰ
ٍȟ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȾɛɞȻూᛴጙ´°°ᵪǾԧ
Ԉጙ³µ°ᵪȺែȾ᪣ȹɜɟȲˢࠞگɁ۾᥂ґɥ
ԬɔȹȗɞȟǾᄉ૓ᝩ౼Ɂፀ౓Ǿ೫ҋȨɟȲᤤ
ഫɂǾ۹ୣɁ࣮࿎Ɂ࣮ȷ˿᥃ˁһ᥃ՒɆᒂ᥃̝
ኙ੔Ǿ࢛᥃̝ኙ੔ኄȞɜȽɞᤤഫᏰȟూᛴጙ
±°°ᵪǾԧԈጙ±µ°ᵪȾᪿ˹ȪȹȗȲǿˢ஁ǾȈա
ᮁȉɁኰٍɂǾూᛴጙ³µ°ᵪǾԧԈጙ³²°ᵪɎȼ
ȺȕɝǾᤤഫᏰɁ۾᥂ґȟǾࠆಏኅɥᣲ਽ȪȲ
ూᛴጙ¹°ᵪǾԧԈጙ±·°ᵪɁኰٍȾᪿ˹Ȫȹȗ
ɞǿࠞگȻࠆಏኅɁ˿ᛵ᥃ɥ˹॑ȻȪȲᤤഫᪿ
˹᥂Ȼሳᩖഫ਽Ⱦȝȗȹ˵ᐐɂᣋͬȪȹȗɞǿ
ǽ୿̢ႎᮁᡀɁᝩ౼਽౓ɥՙȤȹǾաᮁɁట఼
Ɂݎɥ৊ްȬɟɃǾࠆಏኅɁఊᯚͱȾᜫȤɜɟ
Ȳ˿᥃Ǿһ᥃ɥ˹॑ȾȦɟȾ૚ȪȲ٠ڮǾሳښ
ՒɆϫᣃɁ࢛᥃Ⱦɛɝ᩻ॅȨɟȹȗɞȻᐎțɜ
ɟɞǿ୿̢ႎᮁᡀɁࢳ͍ɂǾ±µ˰጗ҰԡȾɂኳ
ڌȨɟǾ±¶˰጗ȾՒɦȳȞȻᐎțɜɟɞȟǾߵ
ᦀҋ٠ȪȲངੑᏩ༟Ƚȼ᪖ᆯبɁࢳ͍ɂҰᐐȺ
ȕɝǿࠞ˨ɁᤤഫᥓᏚɁ࿑ौɂ±µ˰጗͍ɁߵȽ
ȢȻɕछ٥ڒɁˢ࿑ौɁժᑤॴȟᯚȗ±µǿȽȝǾ
୿̢ႎᮁᡀɂҋ٠ȪȲ٣٥ጕ᪖بɗࠞᒆ˩෉Ⱦ
ࢲکɥᣲ਽ȪȲߴ᛼ൌ౉ᆡᏰɁސ٣ȽȼȞɜ
ɂǾ±´˰጗Ⱦȝȗȹ఍ӌᐐɁࠊͳሳᩖȟ˲᪕᥂
Ⱦސ٣ȪȲժᑤॴɂȕɞ±¶ǿȪȲȟȶȹȈաᮁȉ
ɕɑȲ±µ˰጗ᄑ࿑ौɥ఍ȪȹȗɞɁȺɂȽȗȞ
ȻᐎțɜɟɞǿඩᆬȾ᜘țɃ±µ˰጗ᄑ࿑ौɥර
ȪȲɑɑ±¶˰጗ȾɕᮁȻȪȹൡᑤȪȹȗȲȻᐎ
țɜɟɞǿ
ᴳǽ೫᜞ǽǽȈగஓᮁȉȻȈաᮁȉ
ǽԧϫɁࠞڌᴥ࿳ᏲɁగஓᮁᴦɂǾȈաᮁȉȻ
ɂറᄾɥႱȾȪǾఊᯚͱɥ˹॑ȻȪȲ˿᥃Ǿһ
᥃ՒɆᒂ᥃Ᏸȟᩋᢉጙ²°°ᵪǾᅽᢉጙ±°°ᵪᴥఊ
۾ࢥᴦɁኰٍȾ෉ࢃɥધȴȽȟɜɕࢿ۾Ƚࠊ
ͳǾໞ٣ȟժᑤȽ᥃ɥᣲ਽ȬɞȻȻɕȾࠞᒆȾ
۹ୣᜫȤɜɟȲ࢛᥃ᏰȽȼȾɛɝൡӦᄑȾчɥ
ӦȞȪșɞ᩻ॅৰӯɥȻȶȹȗɞǿȦɁɛșȽ
ᮁɁ٥᚜᭎٣ᤤഫɁഫ਽ɂǾۿඩ±´ᴥ±µ¸¶ᴦࢳ
ȾɂǾ᪬ّɁᮗዞ෡Ȼ̚ȗ˿޿Ɂᕼᛴ෡ɁҤᚹ
ɥՙȤɞȽȼటշ෡ɁȝȞɟȲᢁ̜ᄑ፯ए࿡ৰ
ɥՕ஭ȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲǾሳᩖഫ਽
ȾȷȗȹɂǾైࠥ᣹෡ȟ੉ّఙڌᮁɁ˹ȺȈ੉
ّఙɁᬻڒɁ˹౗ȺȕȶȲᴿʉɮʡȉԴȴǾȈࠞ
˲пͶȾ۾᛼ൌȾኳڌȪȲᛓ᥃ɁɕɁȉᴥైࠥ
᣹Ȋ੉ّఙڌᮁᏰɁ௑ᜊȋ²°°²ᴦ±·ȺǾ୵ᬂ˩
᥂Ⱦᒱ஽ᄑҟႊɁȺȠɞʃʤ˂ʃɥધȷ᭒ټȾ
ᝉछȬɞǿȦɁɛșȽ٥᚜᭎٣ᤤഫɁ᚜Ȭࢳ͍
ȻȪȹɂǾᣋ˰Ɂ٣᥅ࠊᮁᴥᛵ޼ᴦᄑҟႊࠚධ
ȟᝓɔɜɟȽȗȲɔǾۿඩ±¸ࢳᴥ±µ¹°ᴦɁᇸշ
Ⱦɛɞܝᏹ̈́ᏚɁᕼᛴ෡੔ᬻณՖǾۿඩ±¹ࢳ
ᴥ±µ¹±ᴦʹฝڌ୏଒Ⱦɛɞᕼᛴ෡໕̪ɥ˩᪅Ȼ
ȪȹɛȗȻᐎțɜɟɞǿȽȝȈగஓᮁաَȉɂ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ µ±
Ȉۿඩࢳ˹ˁˁˁᆍڌʒʔʵȉȻɒțɞǿᆬᜳ
ɂȽȗɕɁɁȈᆍڌȉȻȗșႊ᝙ȾᅔᄻȬɟɃǾ
ȕɞȗɂǾȈᓦЫඩᦪ۾ࠊۢȉᆡȟ቏ȹɜɟȲ
஽ఙǾᣋ˰ҰԡఙɁժᑤॴɕȕɞǿ
ǽɑȲǾᛴϫᘍՠɁᆀሥɒɂᜊߔȪșɞኰٍɕ
࿳ȢǾూԈɁᆀڀ፾ࢳɕ᣹ࠕȪȹȗȽȗȲɔ
ࢳ͍Ɂ࿑ްɂٌᫍȺȕɞȟǾۿඩ±¸ࢳᴥ±µ¹°ᴦ
ȦɠǾగஓᮁȻպറǾࣔڌȻȽȶȲȻȨɟɞᇩ
ࡀᅇజరᮁᡀɁᚾᣅɔᆀɁȽȗǾȈʶʽɶሥɒ
࿡ȉȻढ߁ȨɟɞᆀڀᴥȊజరᮁᡀȋ±¹¹²ᴦ±¸Ȼ
۾ȠȽࢃႱɂᝓɔɜɟȽȗǿᘍՠɁɒȾᆀሥɒ
ɥႊȗɞ෉᪡ᴥ˹̢٫ȈᎥៈጕڌ᥃Ɂ႕ఙȉ
±¹¹°ᴦ±¹ȻȪȹ±¶˰጗ऻԡɁറᄾȻસțȹ۾ᤈ
ȽȗȻᐎțɞǿȪȲȟȶȹǾᆀሥɒɁࢳ͍ɂǾ
ᕼᛴ෡Ȟɜґ቏ȪȲȻȨɟɞటշ෡ȟሉȶȹȠ
ȲȻȗș෫ඩࢳᩖᴥ±µ±´ᴪ±µ²±ᴦ͏᪃Ǿۿඩ±¸
ࢳᴥ±µ¹°ᴦɑȺɁࢳ͍ࢥȻᐎțȹȝȠȲȗ²°ǿ
ǽ੉ّఙȾȝȤɞȈաᮁȉɂǾԧϫɁᮁᴥ࿳Ᏺ
ɁగஓᮁᴦȻȻɕȾൡᑤȪȹȗȲȻᐎțɜɟǾ
ែ᥂ɁоՠȾ᩻ॅႊɁ࢛᥃ȟ෉࿡ȾᜫȤɜɟȲ
ȻᐎțɜɟɞɎȞɂǾࠞ˨Ɂ˿ᛵ᥃ɂ٥᚜ᬂᜊ
ߔ˨ɂǾ᭎ᕻȾ੉ّᄑढৰȾ୎۰ȨɟȹȗȽȗ
ɛșȺȕɞǿ±µ˰጗ᄑ࿑ौɥɛȢරȪȹȗɞȻ
ȗșȦȻɂǾԧϫɁᮁȟ੉ّఙɁ˹॑ȺȕɞȻ
ᐎțɜɟɞǿȰɁکնǾȈաᮁȉɁൡᑤɥȼɁ
ɛșȾᐎțȲɜɛȗɁȺȕɠșȞǿȰɟȽɝȾ
ɑȻɑȶȲࢿȨɥધȷ᥃ȟȈ˿᥃ȉᴨȈһ᥃ȉ
ᴨᒂ᥃ȻȪȹސ٣ȬɞȦȻȞɜȬɟɃǾகڌ˿
ɕȪȢɂ఍ӌˢ஋Ɂ᪫ࠊڌȻȞ఍ӌ޿ᒮɁࠊ
ͳˁໞ٣ȻȞ૵ᢁɁ఍ӌˢ஋Ɂࠊͳˁໞ٣Ƚȼ
ȟᐎțɜɟɞǿȗȭɟȾȪȹɕԧϫɁᮁᴥ࿳Ᏺ
Ɂగஓᮁᴦȟ˹॑ȻȽɝǾȰɟȻˢͶᄑȞȷᒱ
஽ᄑȾൡᑤȪȲȻᐎțɜɟɞǿȽȝǾᜊᬩڛᇞ
˿Ɂͤ੪ᴥऻᣖᴦȺɂǾȈաᮁȉȟȈటᮁȉǾး
٣٥Ы֣ለɁగஓᮁȟȈҰᮁȉȻ֣ɃɟȹȝɝǾ
Ȉաᮁȉȟట఼ɂ˹॑ᄑᛵጨɥધȶȹȗȲȦȻ
ɥ௠ᇉȪȹȗɞᛵጨɕȕɞǿ
ǽаȾ˿᥃Ȼһ᥃ɁˢްɁ࿲቏ॴɥ઩ଊȪȲ
ȟǾȈաᮁȉɥӏțɟɃ˧ʠʷʍɹɁˢްɁ࿲
቏ॴɥ఍Ȭɞࠊͳժᑤሳᩖȟސ٣ȬɞȦȻȻȽ
ɞǿщͶᄾɂ˪஥ȺȕɞȟȗȭɟȾȪȹɕ˧ʠ
ʷʍɹȟ੉ّఙȾȝȗȹˢͶᄑȾᤆ؆Ȩɟȹȗ
ȲȻᐎțɜɟɞǿ
ቼ±¹َǽగஓᮁᡀȻ୿̢ႎᮁᡀɁ෗ᢎ
గஓᮁᡀᎆएَᴥ²°±µǽႎ˹Ҭ֪ᴦ
Ȋ୿̢ႎᮁᡀȋᴥ²°±¶®³ɛɝᴦ
Ȉաᮁȉ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ιµ²
ᴴǽးมᝩ౼ɁɑȻɔ
ǽ̾و޴ஃȪȲးมᝩ౼ɂǾးސȬɞ٥᚜᭎٣
ᤤഫɥߦ៎ȻȬɞȗɢəɞᎆएɝᝩ౼ȺǾးม
ɂᮁɁఊጶΈႊࢳ͍Ȼᐎțɞ±¶˰጗ఞɁݎɥՕ
஭ȪȹȗɞɕɁȻᐎțɞǿ
ǽࠊͳժᑤȽɑȻɑȶȲढȻᬂሥɥ఍Ȭɞࢲک
Ⱥȕɞ᥃ᴾˁᴿˁᵀˁᵁˁᵂՒɆᵃǾᵄǾᵅȾ
ᅔᄻȬɞȻǾƋᴷ˿᥃ڒᴥᴾˁᴿᴨᵁᴮᴨᵂᴦǾ
ƌᴷһ᥃ڒᴥᵀᴨᵁᴯᴨᵢᴦǾƍҝ᥃ڒᴥᵃᴨ
ᵄᴨᵅᴦɁ˧ȷɁʠʷʍɹȰɟȱɟɁ˹౗ڒ
ᴥʴ˂ʊ˂Ɂࠊɞک੔ᴦȟ٠ڮǾښǾҒ࠯Ǿ᛻
एɝիȽȼɁ᩻ॅᚽᏚȾɛɝˢްɁᒲ቏ॴɥધ
ȴȽȟɜɕǾఊɕ᩻ॅȾТɟȲ˿᥃ࠊͳᐐȾɛ
ɝ઩૴ȨɟȲࢿ۾ȽᮁሳᩖȻȽȶȹȗɞǿ
ǽȦɁɛșȽഫ਽Ȼ۾᛼ൌȨɥધȷڌᮁɂǾԧ
˧᪘႔ڒȺɂగஓᮁᡀɁɒȺȕɝǾ੉ّఙȾȝ
ȤɞȈᕼᛴ෡Ɂ᤿˿ɹʳʃɁ᥾ᒮȉᴥȊ޺ڌᅇ݂
෡޿ጕ۾ᢷъȋᴦȻȗșటշ෡ɁͱᏚȾɈȨɢ
ȪȗറᄾɥᇉȪȹȗɞǿʹᗵඩӒ෡ɁȊஙˀ๕
࿎᝙ȋᴥ±¹·±ᴦ²±ȺɂǾȈ᳈ࡆԛᕹ෡Ɂա୫ంɁ
˹ȾஙᮁȾɂ˹ᮁࠊͳɁԛᕹႃˤ᤼Ȼߴᮁࠊͳ
Ɂԛᕹ෢᥂ȟࠊȲȉȻȪȹȗɞǿ᳈ࡆԛᕹ෡Ɂ
ࠊᮁɂగஓᮁᡀɁూԧጙᴰëíɁॖแࡺຽɥᅒ
ఖȪșɞፏ௑Ɂ٥ȻȪȹᅺɜɟɞ᳈ࡆᮁᡀȻ૜
ްȨɟɞǿҰૡంɁగஓᮁ˿Ɂܝ஁ȟ޴޿Ⱥȕ
ɠș᳈ࡆȺᕶڌɁ᪨Ⱦ๧ɥํȪȲܝࡻ᫪Ɂైͤ
ᝢȾɕᄊکȪȹȗɞᮁȺȕɞǿȈߴᮁȉɂ᛻ए
ɝիȻ৊ްȪȲ٥ЫȺɂߴࠞȾߦȬɞջለȻး
٣ɂȽȶȹȗɞȟᵀԖпͶȾᄾछȬɞժᑤॴɕ
ȕɞǿҰᣖɁ࿲቏ॴɁȕɞƋǾƌǾƍʠʷʍɹ
ȾᛓୣɁటշ෡Ǿԛᕹ෡ȟࠊͳȪȹȗȲժᑤॴ
Ⱦߦख़ȪȹȗɞɁȞɕᅺɟȽȗǿጫಕඩ᪜෡
ɂǾԛᕹ෡ɁڌᮁȺȕɞగஓᮁȾ੉ّఙȾᕼᛴ
຿αɁފ᥾αȟґ቏ȪగஓᮁȾሉȶȹటշᴥЫ
ᓦᴦ෡ɥለȪȲȻȨɟɞȦȻȞɜǾగஓᮁȾԛ
ᕹ෡ȻటշᴥЫᓦᴦ෡ȟࠊȲժᑤॴɥᇉȪȹȝ
ɝ²²ǾȦɁɛșȽʛʉ˂ʽɥగஓᮁᡀɁ࿑ौᄑ
Ƚ٥᚜᭎٣ᤤഫɁഫ਽ȾՕ஭ȪȹȗɞȻᐎțɞ
ȦȻɕȺȠɞ²³ǿ
ǽпّᄑȾɒȹɕ޷႔ఙኳڌɁڌᮁᴥȈաڌȉᴦ
Ȼ੉ّఙɁڌᮁᴥԧϫɁࠞڌᴦȟ˶ҚȪǾ੉ّ
ఙȾɂˢͶᄑȾൡᑤȪȹȗȢȻᐎțɜɟɞ̜΍
ȟίސᓦܧȽ࿡ৰȺරȶȹȗɞȦȻɂǾ៱᥾Ⱥ
ȕɞǿ͏˨ɂ͑ᝢɥ۹ȢֆɓɕɁȺȕɝǾటᮁ
Ɂ޴ᄾȟǾ఼߬Ɂᄉ૓ᝩ౼ᴥᆬᝓᝩ౼ᴦȾɛȶ
ȹ೫ᜳȨɟɞȦȻȺȕɞȦȻɥఙशȬɞǿ
ᴵ ǽܰൗᇥࠄᣲ቏౉ᆡȻڌᮁɁᩒܿఙȾ
ȷȗȹ
ǽԧూ᥂ఊ˩෉Ɂ᥃ᵂɁࠞ᪨Ⱦ቏ȶȹȗɞ౉ᆡ
ɂǾԧԈగ஽͍Ɂᒴो̝ࢳᴥ±³¸µᴦȾܰൗᇥࠄ
Ⱦɛȶȹᣲ቏ȨɟȲᣡεᴥȡɖȢȪɘǽႆҰȾ
ඳऻɁѡᇩɥᇏȶȹ̜͂ɥᚐșȦȻᴦɁ౉ᆡȺ
ȕɞǿछ஽ɂȈᆀڳȉȻ֣ɃɟȹȗȲȦȻɥ᭐
୫ȾֆɒǾȰɁጽᎁɥ᝙ɞሊ఍Ɂ౉ᆡȺȕɞǿ
˨᥂Ⱦ٥ᖽᕚᗤɥ᚜ȬೀޏᴥሗފᴦɮǾȰɁ˩
Ⱦ٥ဌȾᕶȴȽȗӛ౓ȽȼȟȕɞȻȨɟȲб஥
ᅊ᜘Ǿఊ˩෉Ⱦ᭐୫ɥҩɓǿᆀయɂᬮࠨȻɒɜ
ɟǾ̢юᆀȾᣋͬȬɞǿ
ǽ᭐୫ɁˢᚐᄻɂǾȈᕚᗤਿअފܰൗᇥࠄ๤՘ȉ
ȺȈܰൗȉɁɒᔯంͶȻȽȶȹȗɞǿ̝ᚐᄻɂ
Ȉᒴो̝ࢳтఌԚ̎ஓᣡεȉǾ˧ᚐᄻɂȈױಏ
ᣲ቏ˢژᆀڳ͏ᔴՋȉǾهᚐᄻɂǾȈ̝˰ڨ٥͟
᭐۰̡᪩ᡵȉǾ̡ᚐᄻɂǾȈԴҢஐٿՙˢႆᜤᬹ
ᜳȉǾфᚐᄻɂȈᕚ૬ȉȺȕɞǿᧇ୫Ɂ୫ޏᥓ
Қɂ጗ࢳᧇɕֆɔȹˢȷɁ୫ቛȻȪȹഫ਽Ȩɟ
ȹȗɞཟɂట఼Ɂ᭐୫Ⱦᣋȗ΍ȻȪȹ៱᥾Ⱥȕ
ɞǿп୫ɂȈᕚᗤਿअފܰൗᇥࠄ๤՘ᒴो̝ࢳ
тఌԚ̎ஓᣡεױಏᣲ቏ˢژᆀڳ͏ᔴՋ̝˰ڨ
٥͟᭐۰̡᪩ᡵԴҢஐٿՙˢႆᜤᬹᜳᕚ૬ȉȻ
Ƚɞǿᝣɒ˩ȪɂǾȈᕚᗤਿɁअފܰൗᇥࠄǾ
ᒴो̝ࢳтఌԚ̎ஓɥ๤՘ȪȹױಏɥᣡεȬǿ
ˢژɁᆀڳɥᣲ቏ȪǾ͏ȹ̝˰Ɂڨ٥ɥᔴՋ
Ȭǿ͟Ȫȹ᭐ɢȢɃǾ̡᪩Ɂᡵɥ۰ȫǾԴȴི
ٿȾᒴɝǾˢႆɁᜤɥՙȤǾᬹᴥȬɒɗᴦȞȾ
ᕚ૬ɥᜳȯɦȦȻɥǿȉȻȪȹɒȲǿ৙ᜭɥᝁ
ɒɟɃǾȈᴥ͂ȾȽɞȲɔɁᴦਿऺɥՙȤȹ͂ᤍ
ȾоȶȲܰൗᇥࠄɂǾᒴो̝ࢳтఌԚ̎ஓᴥȻ
ȗșᓦȠஓᴦɥᤣɦȺǾᣡεɁױಏȻȪȹᆀɁ
ڳݠɥˢژᣲ቏ȬɞǿᴥႆҰȾᖃЕɥȪȹᴦڳ
ɥ቏ȹɞȻȗșӎोȾɛɝǾᴥ͂ᤍεᚐᐐȟᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ µ³
း˰Ȼ఼˰ȾȗȢȻȦɠɥᔴՋȪȹǾ͂ȾȽɟ
Ƚȗ᪩޼Ɂᡵɥ۰ȫȹིٿȻȽɝǾᣱɗȞȾন
ɝȾᒴɞȻȗșጙశɥीɜɟɞȦȻɥ͟Ȫȹ͂
Ⱦ᭐ȗɑȬǿȉȻ٥ᖽᕚᗤɥΖ᭴Ȫȹ᭐ȗɥȞ
ȤȹȗɞɕɁȻᐎțɞǿ
ǽȦɁ౉ᆡɂǾˢᓐᄑȽȈծॖᐐའᤈՍযීᐥ
᫜ऱႆ഍ഒ̐ȉȽȼȻȬɞᅽ୫Ɂ᭐୫Ɂ౉ᆡɁ
ᧇ୫ഫ਽ȻႱȽɞǿ᜘ȗ૰țɟɃǾްࣻᄑȽ᭐
୫ɥᠰțȹǾᕚᗤਿɥՙȤȲܰൗᇥࠄɁ̡᪩ɥ
гఏȪȹনɝɥीȲȗȻȗșᣡεȈᆀڳȉᣲ቏
Ɂ९ȗɥᣅɔȲ᭐୫ȻȪȲሊ఍Ɂ౉ᆡȺȕɝǾ
ԧԈగ஽͍Ɂԧ˧᪘٥ڒ²´Ɂޭଡ଼ᄑ࿡มɥͤț
ɞ᥾ᛵȽ౉ᆡȺȕɞǿ
ǽగஓᮁɁ਽቏ࢳ͍ɂǾᄉ૓ᝩ౼ɥጽȽȗ᪅ɝ
ᆬްȺȠȽȗȟǾట୫ȺɈɟȲɛșȾԧϫɁᮁ
ڒɁ±¶˰጗ᄑ࿑ौǾԈϫڒᴥաᮁᴦɁ±µ˰጗ᄑ
࿑ौǾ୿̢ႎᮁᡀɁᄉ૓ᝩ౼਽౓ᴥԧ˧᪘႔ଡ଼
ᑎ݃׆͢Ȋ୿̢ႎᮁᡀȋ²°±¶ᴦɥӨಘȪǾܰൗ
ᇥࠄᣲ቏౉ᆡɁࢳ͍Ⱥȕɞᒴो̝ࢳᴥ±³¸µᴦ෉
᪡ȺǾ۾᪽ߥہюɁ۾ټ౉ᆡ̝ژɁސ٣ɕᐎਁ
ȬɟɃǾగஓᮁᡀȞɜ۾᪽ߥȾȞȤȹɁɲʴɬ
͇ᣋȟǾȈᮁȉȻջ͇ȤɜɟɞɕɁȞȼșȞɂ
ҝȻȪȹǾȬȺȾ٥ڒ఍ӌණۢɁચཟȺȕȶȲ
ȻᐎțȲ஁ȟᒲུȺȕɞǿᣡε౉ᆡȺȕɞȦȻ
ɥᐎਁȬɟɃǾȦɁ٥ɥۃ੔ȕɞȗɂߥ᪋Ɂˢ
ᜏȻᐎțɞɛɝɂǾ఍ӌණۢࠊͳ٥ɁˢᜏȻᐎ
țɜɟɞǿ±´˰጗ऻԡ෉᪡ɁණۢɁࠎ୧ᡀɁറ
ᄾɂ˪஥Ƚཟȟ۹ȗȟǾ΍țɃǾᜊख़Ыࢳ
ᴥ±³µ°ᴦɁࠨҒڌᴥး͈իࢍˁҟࣈ႔ᴦȾȝȤ
ɞᠴҟ߰෡์ȻᄽᏲ์ȾࠖȬɞܝࡻ૘ᭉɁն੉
ɂᕻջȺȕɞǿȦɁکնɂɈȳɦɂॊᯚ٥Ⱦ቏
٥Ȭɞࠎ୧ȾࠊͳȪǾᢁ̜ᄑ፯एȟۄȪȲکն
ɗఊጶᄑȽն੉ɂࠞڌɥႊȗȹȗɞȻᐎțɜɟ
ɞǿȪȲȟȶȹǾɈȳɦɂǾగஓᮁᡀɁᲰ֚ᣃ
Ɂॊᯚ٥ȾࠊڌȪǾᢁ̜ᄑ፯एɁᯚɑɝȾख़ȫ
ȹᑔऻɁ˿᥃͇ᣋɥҟႊȪȲȦȻɕᐎțɜɟ
ɞǿܰߧᇥࠄᣲ቏Ɂ౉ᆡɁး٣٥ɂǾɈȳɦɁ
ࠊͳ٥ȻȪȹɂșȶȹȷȤɁک੔Ȼᐎțɜɟ
ɞǿॖแࡺຽՠȾᣋȢǾȞȷǾॖแࡺຽɋɁᅒ
ఖȟȠȢȦɁک੔ɂ఍ӌණۢɁࢃᥓȬɞ̬ᣮǾ
̬஧ɥࢃᥓȬɞચཟȺȕɝࠊͳ٥ȻȪȹȻȪȹ
ɈȨɢȪȗک੔ȻȪȹǾԧԈగ஽͍ȾɂȬȺȾ
ͱᏚ͇ȤɜɟȹȗȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ᪬૚
Ȭɞ۾᪽ߥہюɁ఍ӌණۢȻᐎțɜɟɞख़ާه
ࢳᴥ±³·±ᴦᧇȈࢲ႐ࡻࣣᖫᴥᣵᴦȉɂǾɑȨȾ
ȰɁȦȻɥ࿎᝙ȶȹȗɞǿ
ǽȦɁɛșȾǾగஓᮁᡀȞɜ۾᪽ߥ͇ᣋɥ˹॑
ቼ²°َǽܰൗᇥࠄᣲ቏౉ᆡ ቼ²±َǽܰൗᇥࠄᣲ቏౉ᆡ᭐୫ᴥ઒టᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ιµ´
ȻȬɞ෩ࠃࡺ˩ํڒɂǾԧԈగ஽͍Ȟɜ੉ّ஽
͍Ⱦᒴɞॖแࡺ٥ڒɁચཟᄑȽ٥ڒȺȕɝǾ᫚
དแฯȺႃ۾Ƚᚱ޼ɥՙȤǾेᒾȾᤩ᣹Ȭɞԧ
˧᪘႔ȾȻȶȹఊɕධխɥ᝙ɝșɞ٥ڒȻȪ
ȹǾ୿ȪȗɑȴȸȢɝɁ˹ȺɁ᫺ߵࢳଡ଼ᑎǾ॑
Ɂચɝ੔ȻȪȹධխуٛԇȽȼሥ഍ᄑ๊ႊɥَ
ɞȾɈȨɢȪȗکȻᐎțȹȗɞ²µǿ
ᴶǽஙᮁᜊᬩڛˁஙᮁᇘᇋȾȷȗȹ
ǽး٣Ǿ˿᥃Ⱦᨕ࣋Ȭɞ͂ڛˁᇘᇋȾȷȗȹగ
ஓᮁȾȷȗȹᩜΡȪȹȢɞɁȺǾᜤȪȹȝȠȲ
ȗǿʹᗵඩӒ෡Ɂ᥅٠խɁջᕻȊॖแࡺ࿎᝙ȋ
ᴥ±¹¸µࢳᴦȺɂǾȈஙᮁᇘᇋȉȻȪȹᇞᇘɂ۾
޺ۨᇘˁ۾෥᥆݋֤Ⱥȕɝ᭴ᘞɁᇘറȻȨɟɞ
ȻȪȹȗɞǿᆬȞȾல֪ᴳࢳᴥ±¹³±ࢳᴦɁȈॖ
แࡺ႔᱖ᅪَȉ²¶ȾɂȈஙᮁȉɁᬯ᥂Ⱦ᱖ࠊȟ
૫Ȟɟȹȗɞǿ۾޺ۨᇘɂǾ޺˹ɁᇏᇞᇘǾ۾
෥᥆݋֤ɂሠ࿎Ȼ᭴ᘞɥ૎ɞܤᇘȺȕɞ²·ǿ
ǽˢ஁Ǿᣋ˰͏᪃ȻᐎțɜɟɞȈగஓᮁաَȉ
ᴥȊධխɁൈȋ੔ᢐᴦɁȈట˽ȉȾɂȈɹʹʽ
ʼʽǽ᳁ᦂͼȉȻంȞɟȹȗɞǿɑȲǾȈࠞʘᇘȉ
Ȼᝣɒ՘ɟȰșȽ୫ޏɕ᛻ɜɟɞǿɑȲǾጫಕ
ඩ᪜෡ɁȊխ୳͈իᬻюաڌˁᮁȋᴥቼ̝ࢊᴦ
ȺɂǾట˽Ⱦᜊᬩڛȟ࣮ȷȻȪȹȗɞǿछᝉኙ
੔ɁَȾɂᝉछኙ੔ȾȈஙᮁᜊᬩȉȻᝢ஥ȟȕ
ɞǿး٣Ǿట˽ᡀȾɂ۾ߴ̝ȷɁڛˁᇋȟȕɝǾ
ஙᮁᇘᇋȻஙᮁᜊᬩȾᄾछȬɞȻɁᐎțɕȕɝ
șɞȟǾᔳࣔȪȲߴᇋɂ࿩ɁᏚ࿎ȟරސȪȹȗ
ɞɁȺǾሙᔸᇘᇋɁժᑤॴȟᯚȗǿ
ǽటࢳᴱఌǾከျᐐɁ۾᪽ߥɁȧᜬժɥȗȲȳ
ȗȹڛюɥઙᜊȨȮȹȗȲȳȗȲǿоȶȹծਖ਼
ȾȈ܍ጞǽஙᮁڌ౻Ɂႏ఼ȉȻᭉȪȲࢪȟૡȥ
ȹȕɞǿஓ͇ɂல֪µ¸ᴥ±¹¸³ᴦࢳȺ܍ጞᐐȻᇞ
˿ջȟఞࠆȾంȗȹȕɞǿట୫ɥᝣɓȻǾί֒
ේ٥ԖɁ౩޿Ⱦͤ੪ȨɟȲю߁Ȼᐎțɜɟɞǿ
గஓᮁᡀȾȷȗȹɁᜤᣖȺᒾ֞຅ȗɁɂǾး
٣Ǿ٥ЫȺ֣ለȪȹȗɞగஓᮁɥȈҰᮁȉǾա
ᮁɥȈటᮁȉȻለȪȹȗɞȦȻȺȕɞǿȦɁջ
ለȳȻȈటᮁȉɁ஁ȟ˿ڌɁɛșȽᬭȠȟȕɞǿ
ɑȲǾȈஙᮁȉȾɂǾԛᕹࢠᑝɁފޛɁԛᕹᭅ
ᑝȟߑ׺̝ࢳᴥ±²³°ᴦȾࠊڌȪȲȻȬɞǿԛᕹ
ᭅᑝɂܝࡻԛᕹ෡ɁᇔȻȪȹ޴ᜳॴɂȽȗȟǾ
ͤ੪Ɂʛʉ˂ʽȻȪȹࢿȢํࢎȪȹȗɞȦȻɂ
̜޴ȺȕɝǾ޴᪨Ⱦɂᤕࡀ٥ᭀԈస෡Ɂ໕̪
ऻǾԛᕹ෡ȟо఼ȪȲȻᐎțɜɟȹȗɞǿᴥо
ᩖႎ޶܁ǽ±¹¹¶ᴦ²¸ǿȲȳȪǾᆀࢊࢍຯȾȕɞ
ˢᄓފᇘᇋǾःާфࢳᴥ±²¸³ᴦȈࢲగᒮᑝࢠȉ
ᧇ౉ᆡɁސ٣Ȟɜԛᕹ෡ɂǾᨌπ஽͍ऻఙȾɂ
ຯ֚ᣃȾ఼ͳȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞᴥˤ๜᪾̷
෡ȧଡ଼ᇉᴦȦȻɂǾԧԈగ஽͍Ɂԧ˧᪘٥ڒɁ
఍ӌණۢɁ࿑ްǾႏ఼ɥᐎțɞ᪨Ⱦ᥾ᛵȳȻᐎ
țɜɟɞǿ
ǽȽȝǾ܍ጞࢪɁ୫ቛ˹ȾɂȈࠨ̢ɂຏ෩Ɂɢ
Ȣ̢ੑȺး٣Ɂ෩ࠃࡺɂछ஽ɂຏ෩ࡺȻ֣Ɇॖ
แࡺ႔Ɂջ͇ȤɁᜆɂඪɁຏ෩Ɂ̢ੑȟఊқȳ
ቼ²²َǽஙᮁᜊᬩڛ܍ጞࢪ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ µµ
Ȼ̟ɢɟȹȝɝɑȬǿȉȻȪȹާ෫᭛٠ᜤȾ᛻
țɞͤ੪ɥ̢ੑȾऀȠ͇ȤȹంȗȹȗɞǿȲȳ
Ȫާ෫᭛٠ᜤȺɂȈగஓڌ˩ȉɁຏ෩ȻȪȹȗ
ɞǿȈࠨ̢ȉɂ۾٠ڮɁᑨȾȕɞ̢ੑ࿡ᕶȴᣅ
ɒɥ઩ȪȹȗɞȻɒɜɟǾȰɁջለɁႏ఼ɂǾ
۾٠ڮȟᄱɝ٠ᣲ਽ȺɂȽȢǾࠞᬯɁҭɝරȪ
ᣲ਽ȺȕɞȦȻɥՕ஭Ȫȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿ
ɑȲǾᜊᬩڛɁႏ఼ȻȪȹɂǾ¸°°ࢳҰȾȈࡾ
ᗵᇑᏲศԱȉȟᇞȶȲȻȪȹȗɞǿȈศԱȉȻ
ȗșջለȞɜε᮷ጕɁժᑤॴȟȕɝǾժᑤॴȟ
ᯚȗɁɂᆍڌऻɁᇞᇌȺȕɝǾժᑤॴȟᔌࢱȕ
ɞȻᐎțɜɟɞɁɂǾᮁɁધ͂ڛȾႏ఼ȬɞǾ
ɕȪȢɂ޿ᒮɁધ͂ȻȗșጽᎁȺȕɠș²¹ǿ̾
ऻɁᝥᭉȺȕɞǿ
ǽ܍ጞࢪɁ୫ቛȺɂǾᜊᬩڛɥӁᜫȪȲࡾᗵᇑ
ᏲศԱɂί֒ᏹࠞ˨ȾȈί֒тࢭ۾൏းȉɥ
ᇞȶȲȻɕȬɞǿ޺ڌᅇᇘᇋࢾᵅᵍɁί֒ᏹᇘ
ᇋႏ፳ȾɂǾȈ୫ผ̝ࢳᴥ±±¸¶Ǿᨌπᴦటշه
᤼ᯚᚙѓɆȦɟɥ࣮ȹఉțǾε᮷˹߬᪋ᴥऻɁ
׺஥᪋ᴦɥȪȹҝछȻްɔɞǿऻǾࢱᕹ۾ᒚ۾
܁᥾ඒȦɁ٥ȾࠊɝȪȟǾۿඩࢳ˹୎஧ȻȽȶ
ȲǿȰɁऻǾ෫ᇤ̝ࢳᴥ±µµ¹Ǿ޷႔ᴦȾᒴɝᇑ
෫ศԱᴥ±²˰֪бࠞ׺஥᪋ᇑ෫Ȟᴦ௿ȾటᇋȾ
ѓᒾȬǿȉȻȕɞǿʹᗵඩӒ෡ɁȊॖแࡺ࿎᝙ȋ
ȺɂǾؕ෫̝ࢳᴥ±¸´¸ᴦȻ૜ްȨɟɞȈί֒ᏹ
൏းᇋȉɁᎅᠭంȞɜպറɁͤ੪ȻȈஙᮁᮁ˿
ԛᕹ۾ᒚȉȻȈ˹߬᪋ҝछࡾᗵ԰ɲᩌ߯ᇑᏲȉ
ȟцȾඟɥɛɦȳᝈɥጳ̿ȪǾᇞᇌɁศԱɥ
Ȉ෫ᇤ̝ࢳటࠞ์ࡾᗵծɲᩌᇑᏲᴪᇑױᴪᇑ෫
ᴥ͏˩ႩᴦȉȻȪȹȝɝ³°Ǿ෫ᇤ̝ࢳȾί֒ᏹ
ᇘᇋɁȈ˹ᒾȉȟᄾछȬɞժᑤॴȟȕɞǿˢ஁Ǿ
޺ڌᅇᇘᇋࢾɁ˨ࠞтࢭ޺ɁᬱȾɕȈ୫ผ̝ࢳ
ᴥ±±¸¶ǾᨌπᴦᇸᚙɁه႒టշه᤼ᯚᚙȾȦɁ
٥ɥᅺᚐȮȪɔగஓᮁȾͳȪȲ᪨Ǿε᮷֪бࠞ
˹߬᪋ᴥऻɁ׺஥᪋ᴦɥɂȫɔȹҝछȾ͖ȫȲ
ȻȗɢɟɞǿȉȻЫɂȈగஓᮁԧտȗɁৄᕹดȉ
Ⱦᨕ࣋ȪȲȻȨɟɞǿ˵ᐐȾȈε᮷˹߬᪋ᴥऻ
Ɂ׺஥᪋ᴦȉȟцᣮȪȹȝɝǾтࢭ޺Ɂа͍Ɂ
޺ձɕࡾᗵᇑЪ෡ȺȕɝȈᇑȉɁޏȟцᣮȪȹ
ȗɞǿȊާ෫᭛٠ᜤȋȺɂȈ୫ผࢳᩖᴥ±±¸µᵻ
±±¸¹ᴦȾటࠞ์֪бࠞ˹߬᪋ȉȻȪȹȗɞȟ஽
ఙᄑȾɂ୥նȪȽȗɕɁɁǾ±¶˰጗˹ȧɠȾట
ࠞ์ε᮷ȟటշ෡ࠊڌ֚ᣃᇘᇋɁҝछɥөɔǾ
ȰɁޭଡ଼ᄑǾᢁ̜ᄑȾ᥾ᛵȽ቏٥Ȟɜటշ෡Ȼ
ፀɆȷȗȲ႕ఙȻ᜻ΙȨɟɞȻᐎțɜɟɞǿᣋ
ᣃɁε᮷ȻȪȹɂǾ෗ᢎᄑᕻջȽႎశࠞȻగஓ
ᮁᑔऻȾȰɆțɞί֒ᏹࠞȟમȥɜɟɞǿί֒
ᏹࠞɂǾҰᣖȪȲɛșȾగஓᮁɁ቏٥ȻˢͶᄑ
ၥہȾȕɝǾܝࡻᗵՁ෡Ɂᯚᚙͤ੪ȾɕӿજȨ
ɟɞ࿑ौȟȕɞǿȊධխɁൈȋȾɛɟɃί֒ᏹ
ࠞɂᏹ᳈์ε᮷ɁᤍکȺȕɝǾԧϫɁɈɕȻɁ
း٣Ɂᔳ႔͇ᣋȾڛᇋȟȕȶȲȻȪȹȗɞǿట
շ᤿Ɂ˹˰ε᮷Ɂᜓ஥ȟʧɮʽʒȻȽɞȻ९ɢ
ɟɞǿ
ǽᝥᭉȻȪȹɁՎᐎ̜ᬱɥȗȢȷȞમȥɞǿᣋ
˰ȾɂూԈɁε᮷ɂǾࢪࣈɁ୑ኍȾɛɝటࠞ์
ɁୈᥓȟऐɑɞȟǾᣋࢳɁైࠆҴඒ෡ɁᆅሱȾ
ɛɟɃǾᨌπऻఙȞɜԧԈగఙȟᏹ᳈ε᮷Ɂూ
Ԉ٥ڒɋɁࠕᩒఙȺȕɝǾԧԈగఙȾ᥽ε᮷Ɂ
ጸᎥԇȟȽȨɟȲȻȨɟɞǿպ෡ɂಅՁ᤿ɗջ
՘Ɂྊ᥿ڛɁ̜΍ɥમȥɜɟȹȗɞǿɑȲǾպ
෡ȟጳ̿ȨɟȲߑ୫Ԛ˧ࢳᴥ±¶·³ᴦȾᏹ᳈ࠞږ
ᚐ߰᥾᪋٤๜ȟ٣ࢾᅊႎˤ᤼ࡿᚖᩌȾ˫țȲ
ᜳ୫ȾɂǾᕼᛴ̅юȻȪȹȈ෥͈ǽటշǽۧʘ
ᣓǽ˧̅ᣓǽིᑤǽծᐐིරᘐǽ٣ࢾमȉȈа
᛼̅ᣮᄾᤏ఍ᩖ୧ɕɁȉȻȪȹȝɝǾటշ᤿ɋ
Ɂᏹ᳈์Ɂ๝ᣥȟ˹˰ऻఙȾ᣹ɦȺȗȲȦȻȟ
૜ລȨɟɞ³±ǿ
ǽȊධխɁൈȋȾɂǾί֒ᏹࠞȾᩜɢɞ²´ɕɁ
ڛᇋȟૡȥɜɟǾҰᣖɁί֒ᏹ൏းᇋɁҝछట
ࠞ์׺஥᪋ɥ᪍Ƞᏹ᳈์ɁڛᇋȺȕɞǿպૡɁ
Ȉί֒ᏹࠞᲰᇘᇋ͂ڛَȉɥ᛻ɞȻǾగஓᮁɁ
ȕɞί֒ේ߆ɝɁȈྊ᥿ట޺ȉǾȈྊ᥿୿޺ȉȻ
ᄊାʳɮʽɥႱȾȪȹȈ຺෎ࠞȉȈᏹ᳈ࠞᴥ۾
൏းᴦȉȟȕɞɁȺǾట఼Ǿྊ᥿ε᮷Ȼᏹ᳈ε
᮷ȟцސȪȹȗȲɁȞɕȪɟȽȗǿȰɁکն
ɂǾྊ᥿ε᮷ጕȟటࠞ์ҝछɁί֒ᏹ൏းᇋȾ
ᣵȽɞժᑤॴɕȕɞǿȲȳȪǾࠞ ᬯᣋȢȾɂȈᯚ
᥿ڛȉɕȕɝǾޭଡ଼ͶጕȻ۰ᤢɂᛓ᫆Ƚറᄾɥ
ᇉȪȹȗɞǿȦɟɜɁධխᄑᜓ஥ɂ̾ऻɁᝥᭉ
Ⱥȕɞǿ
ǽඒȾᒾ֞຅ȗɁɂǾᆍڌऻɁగஓᮁɁҟႊɁ
Ȩɟ஁ȺȈး٣ɁᜊᬩڛɁ˩෉ɂࡾᗵᇑᏲศԱ
Ɂࠎ୧ᡀȺऻǾᴥᵌ޿ᴦɁаᇔȟͳɒǾ஥ผ۾
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ιµ¶
ඩ஽͍ɑȺࢲႎ˨̷Ɂͳɦȳࠎ୧ᡀȺȬǿȉȻ
ȕɞǿͤ੪Ɂ˨ȺɁȦȻȳȟǾί֒ᏹ۾൏းɁ
ҝछȺȕɝǾᜊᬩڛɥ࣮቏ȪȲࡾᗵᇑᏲศԱɁ
ࠎ୧ȟǾ˿᥃Ɂ˩෉ȾȕȶȲȻȗșɁȺȕɞǿ
ɑȲǾࢪɁऻ෉ȾǾȈᯚᚙуɁॅඟȉȻȪȹȈ୫
ผࢳᩖᗵՁటշه᤼ᯚᚙуɁॅඟȾȈȞȲȻȠ
ɕɋȟȲȢ᛻əɞ˰Ɂ˹ȾఌɂຏɛȤȾ༎ɒɁ
ɏɞȞȽǽᯚᚙуɁॅඟȉǾȈ̄஁ɁȰɜɥɈɝ
ȨȤᅒɓɟɃǽߋۢɁί֒ᏹɁ࠽Ⱦȹɞఌǽᯚ
ᚙуܼᄊӯɁॅඟȉǾȈࢠᄷȽɞైɁɒȼɝɂ۰
ɢɜɀȼǽగஓȟ๕ȾȨɢȣᄌฯǽᯚᚙуɁॅ
ඟȉǾȈᄌฯɁȨɢȣᆻᣃȾͳɓ๜̷Ɂǽ๕ާȞ
ɟȻᇏɞ॑ɥǽᇑᏲศԱɁॅඟȉɥૡȥɞǿȦ
ɟɜɁ֪ඟȾȷȗȹɂ˹˰Ɂᕻջ֪ඟɥҒɝ៶
ɝȪȲᛵጨȟऐȢᅊͽȻɂᐎțȟȲȗ³²ǿ
ǽɑȲǾȈᯚᚙˢ̷ԛᕹ̿ࢲɁࢠᑝɁණ߬ԛᕹ
ڌه᤼ᩋᔗिȗᴫшɁஙᮁȾɂࢠᑝɁފޛԛᕹ
ᭅᑝߑ׺̝ࢳᴥ±²³°ᴦஙᮁࠊڌшɁඩፋɥջ̋
ɞԛᕹ۾ᒚ܀܁᥾ፕу͂ᩌȾоɝқ͍۾᪽ߥᩒ
ᇔᓦЫඩᦪ۾ࠊۢȺ఍ɞȉȻȕɞǿρȁɁᜤᢐ
ɂࢳ͍ɂҝȻȪȹǾᗵՁᯚᚙȟܝࡻն੉ऻǾᜬ
ȨɟȹऻǾᠰऻɁڌᩋᔗȾिȶȲȦȻɗڌ˿Ɂ
ԛᕹ۾ᒚ܀܁᥾ፕǾ۾᪽ߥɁۃ٥Ⱦ቏ȷȈᓦЫ
ඩᦪ۾ࠊۢȉᆡɁސ٣ɥᡍɑțȹȗɞǿȦɟɜ
ɁࢪɁ୫᜘ȾȷȗȹɂǾᇞ˿޿ȾͤțɜɟȲί
֒ᏹࠞε᮷ɁጕឪȾᣵȽɞͤ੪Ⱦႏ఼ȬɞɕɁ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
±°ǽ̾ऻɁί឴Ȼ๊ႊȾȷȗȹ
ǽ̾وǾးมᝩ౼ɥȪȹɒȹǾɑȨȾԧ˧᪘٥
ڒ᪢ˢɁࠞڌȻɁ৞ɥऐȢȪȲǿး࿡ɂǾగஓ
ᮁᴥԧϫɁࠞڌᴦూϫɁఊ˩᥂Ɂˢ᥂ᴥ႟ȻȪ
ȹҟႊᴦૺەɗաᮁɁ౑ᤍȾɛɞˢ᥂ᆍەᴥȈա
ᮁȉᴦՒɆᛴᘍՠ͇ᣋɁ૓ҭȟᝓɔɜɟɞɕɁ
Ɂ޺ڌᅇ఍ୣɁ᛼ൌɥᝐɞࠞڌȺȕɞగஓᮁɁ
ᤤഫίސɂᓦܧȺȕɞȻȗțɞǿట˽ᡀ͇ᣋȾ
ɂȈ޺ڌᅇίާ౑ȉɁ᚜ᇉȟȨɟȹȝɝǾίާ
౑٥ȻȪȹɁί឴ɕȽȨɟȹȗɞǿ
ǽڌᡀɁኰٍȾȷȗȹɂǾూϫɁࢲٵ٥Ɂ෩ࠃ
ࡺɁᛴϫȾҋ˽ɗ෩ࠃࡺȞɜɁᔸ૯ȥஃᜫɁɛ
șȽᩜᣵᤤഫȟȕȶȹɕȝȞȪȢɂȽȗǿ̾
ऻǾᆬᝓᝩ౼ȟ॒ᛵȾȽɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽࠞڌȾᄽ૚ᩜɢɞᤤഫɁኰٍȾȷȗȹ᩻ᚖʳ
ɮʽȻȗșᜊཟȞɜɂቼ²³َɁᠣȗཟ፷Ɂኰٍ
ȟ৊ްȨɟɞǿȲȳȪȈաᮁȉԈᛴᬂȾɂ̝ȷ
ɁែȾȗȢኅɁաᤍȟᝓɔɜɟǾȈ໩੓ȉȈᦂࠞȉ
Ɂ٥ջˁࠎհɗ૗૓੷ᡀȟᆬᝓȨɟɞȦȻȞɜ
ᩜᣵȬɞᤤഫɥᝩ౼Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ǽխᡀɁ઩ްȾȷȗȹɂǾᩋࢳǾ୫ԇ៣ί឴ᚐ
୑ȾଆɢȶȲኂᐐɁጽ᮷ȞɜّխᡀጥɁΙϏȟ
ȕɞڌᡀȻᐎțɞȟǾɑȭɂǾ᥅٠Ɂධխɥ᝙
ɞ៱᥾Ƚධխ୫ԇᤤႇȻȪȹ႔խᡀɥ೫᜞ȬɌ
ȠȺȕɞȻᐎțɞǿͤڌ˿Ɂۃȟ႔઩ްȻȽȶ
ȹȗɞɁȾɕȞȞɢɜȭǾగஓᮁᡀȟ႔խᡀȻ
ȽȶȹȗȽȗɁɂ̜ষȟȕɞɁȺȕɠșȞǿ̾
وɁᝩ౼ȾȕȲȶȹԧ˧᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢ɁԦӌ
ɕȕɝǾ٠٥੔఍ᐐɁ஁ȁȞɜᡍ౼Ɂफ़ជɥȗ
ȲȳȠǾᡍ౼ɥȪȽȟɜ٥ЫɁ஁ȻȝᝈȪɥፖ
ȤȲጽᎁȞɜɂǾԧ˧᪘٥ڒɁධխ୫ԇᤤႇɥ
͍᚜ȬɞగஓᮁɁТɟȲΙϏȾȷȗȹ٥ЫɁျ
ᜓɂ຅ɑɝȷȷȕɞȻᐎțɞǿ
ǽးมᝩ౼ɂѧఙᩖɁɒȺȕȶȲɁȺǾఝȳ˪
ԚґȺɂȕɞȟǾɅȻɑȭጶ̘ȪȲ৞৿ȻȪ
ȹǾగஓᮁᡀɂǾ޷႔ˁ੉ّ஽͍Ɂԧ˧᪘٥ڒ
Ɂධխɥ᝙ɞю߁ˁίސ࿡มȻɕȾّխᡀጥɁ
ю߁ɥ఍ȬɞࠞڌᡀȻѓᆬᝓȪȲȪȳȗȺȕ
ɞǿగஓᮁᡀɁԈ୵ᬂȾɂǾᎆ୫٠بɗᆀبȟ
ୠࢎȪȹȝɝǾᦻࠞɁᡀɗ໩಑ڗɁიᡀɕȕ
ቼ²³َǽగஓᮁᡀᤤᡀኰٍ
ᴥȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȉȾӏኂᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ µ·
ɝǾɑȨȾୣԛࢳȾɢȲɞԧ˧᪘Ɂධխɥ᝙ɞ
޳ȺȕɝǾూஓట۾᫚དȞɜɁेᒾɑȴȸȢɝ
Ɂ̈́˨ȥȻȪȹ႔խᡀ઩ްɥȪȹǾ᥅٠Ɂධխ
ɥ᝙ɞධխ୫ԇᤤႇȻȪȹධխуٛ୥϶ȨɟǾ
႔෢ɗȦɁ٥ɥᜪɟɞ̷ȁȟ੉ّɁ˰ɥႆȠ੺
ȠǾȦɁɛșȾίސȪȹȠȲа̷Ⱦ९ȗɥᮚ
ȮǾॖแࡺຽɁፏ௑ɥᅒఖȬɞਘȗɁکȻȽɞ
ȦȻɥॡ᭐ȪȲȗǿ
±±ǽॖแࡺຽڒɁڌᮁґࢎȞɜɁͱᏚ͇Ȥ
ǽ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȻ޺ڌᅇᤤᡀ٥ջ᚜Ȟɜͽَ
ȪȲॖแࡺຽ࠯ڒɁڌᮁᡀɁґࢎَɥ᛻ɞᴥቼ
²´َᴦǿڌᮁȟȬɌȹպ஽ސ٣ȻȗșɢȤȺɂ
ȽȗȻᐎțɜɟɞȟǾ࿑ौȻȪȹમȥɜɟɞɁ
ɂቼˢȾॖแࡺຽɥٍɓɛșȾǾጙ°®³ᵻᴰëí
ᴥᄽ፷ᠾᫌᴦɁᩖ᪣ȺᮁᡀȟґࢎȪȹȗɞȦȻǿ
ቼ̝ȾగஓᮁɁԈԈᛴጙᴯᵻ´®µëíɁоែ٥Ԗ
Ԉ᥂Ɂᄪ٥࿡٥ढȾˤȷɁᮁᡀȟᪿ˹ȬɞȦ
Ȼǿቼ˧ȾॖแࡺຽȾภșᚔᤍȾᣵፅȬɞᚔᤍ
ภȗȾᮁᡀȟґࢎȪȹȗɞȦȻȺȕɞǿగஓᮁ
ᡀɂॖแࡺຽȾภșᮁᡀɁ˹ȺɂǾఊɕܝɑȶ
Ȳо෹ɁܝȾ቏٥ȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿɑ
ȲǾԈ஁Ɂ෥͈஁ᬂǾᛴ஁ɁԈ˨ࡺ஁ᬂǾԧ஁
Ɂੑπ஁ᬂȾɕȷȽȟɞ̬ᣮɁᛵᚗȺȕɞǿ
ǽоែ٥ԖԈ᥂ȾɂǾ᥾๜۔Ǿี ႆڷǾᗧ࢙ڷǾ
˾ऻڷǾԛ̷ڷǾᚐ̷ڷՒɆࠞែߥȽȼɁޭଡ଼
ᤤᡀᏰȟᪿ˹ȪȹȝɝǾԛ̷ڷȾ១ผ˧ࢳ
ᴥ±³¶´ᴦᧇɁ۾ټ౉ᆡȟȕɞɎȞɂǾ˹˰Ⱦᤖ
ɞᆬᜳɂȽȗǿᑔ௑ȻȽɞᇘᚐڛࠞȾɂᯚ᥿ࠞ
஥ᇘǾࢁᆀǾःศ۾࢙ͤᝢȻȻɕȾ࿲ᦤ౅ȻЫ
Ȉᯚ᥿ߥȉట߰ȻȨɟɞᖽသ൏းజЅȟ఼ͤȪ
ȹȗɞ³³ǿᖽသ൏းɂε᮷ᤍɁట߰ȺȕɝǾᇘ
ᚐڛࠞǾ቟ފࠞɁޭଡ଼๊ӦȻɁᩜᣵॴɥ૘෰Ȭ
ɞ॒ᛵȟȕɞǿɑȲǾగஓᮁȽȼɁ੉ّఙɁᬻ
˿࠙ɂǾҰᣖȪȲɛșȾί֒ᏹࠞɁε᮷ȻᩜΡ
ȪȹȢɞժᑤॴȟȕɝǾᕻջȽႎశࠞɁε᮷Ȼ
ɕߦ෗ǾᣵӦȪȹȢɞժᑤॴȟȕɠșǿ
ቼ²´َǽॖแࡺຽ֚ᣃɁڌᮁȻᩜᣵᤤᡀᴥȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȉɥʣ˂ʃȾͽ਽ᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ιµ¸
ǽɑȲǾ˿ᛵȽɕɁɥቼ²´َȺᇉȪȲȟǾڌᮁ
Ɂ۹ȢɂǾȰɁɈɕȻɗᣋᣃȾ౉ᆡᏰȟސ٣Ȫ
ȹȗɞǿగஓᮁᡀɁɎȞȾɕ੸቏Ɂ۾ࢲᮁᴥں
Ұߥᡀ౉ᆡᏰኄᴦǾ୿̢ႎᮁᡀǾైࡆᮁᡀᴥฯ
ͤែ౉ᆡᏰᴦǾɗɗᫌɟȹȗɞȟดɁҰᮁᡀᴥด
ю౉ᆡᏰᴦǾᔳᆉᮁᡀȻ୫ᜁڷ͇ᣋɁ౉ᆡǾऻ
ࠞᮁᡀȻߥ๒౉ᆡᏰǾᕜᛵ޼ᮁᡀˁߴ೘ᮁᡀȾ
ᣋȗԛ̷ڷ౉ᆡɗ±°°ژɥᠰțɞߴټ౉ᆡᏰȺ
ȕɞดю౉ᆡᏰኄȟમȥɜɟɞǿࢳ͍ᜊᄑȾɂ
ȦɁșȴดюߥȾᩜɢɞดю౉ᆡᏰȻ˨ดҰ౉
ᆡᏰɥ᪍ȠǾڌᮁɁࢳ͍ɛɝɗɗ஗ȗԧԈగ஽
͍ɥ˹॑ȻȬɞȦȻɂగஓᮁᡀ֚ᣃ΍ȻպറȺ
ȕɞǿ
ǽȪȲȟȶȹǾ୿̢ႎᮁᡀɁᄉ૓ᝩ౼਽౓³´ɥՎ
ྃȬɟɃǾԧ˧᪘٥ڒȺɂǾ±µ˰጗қఙ෉᪡ȺǾ
ॖแࡺຽɥᅒఖȪșɞյ੔ȾࠞڌȟኳȞɟǾగஓ
ᮁ˿Ƚȼ఍ӌණۢȟȰɁ൏ᄬɁ᩻ॅȾਰ֤Ȼ
ȽȶȹȗȲ࿡มȟȕȶȲȻȻɕȾǾȰɁҰ෉Ⱥȕ
ɞ±´˰጗ऻԡɁԧԈగ஽͍ȾɂǾ౉ᆡᣲ቏Ⱦɛɞ
ऱႆ഍ഒˁ း˰ާሧɥ᭐ș᏿Ϋɥ૗ႊȪȲ఍ӌ
ණۢȟȬȺȾյࠞڌɁ֚ᣃȾચཟɥધȴǾ఍̜Ɂ
᪨ɂࠞڌᒲͶɥҟႊȪȹȗȲժᑤॴɕᐎțɜɟɞǿ
±²ǽॖแࡺຽȻᚔᤍɋɁʛ˂ʃʤɹʐɭʠ
ǽҰᣖȪȲɛșȾగஓᮁɁધȷԬ٥ȾɂǾȦɁ
٥஁ɥୈᥓȬɞȲɔɁڌᄑൡᑤȟᪿጙȨɟȹȗ
ɞȻպ஽ȾǾڌᮁȞɜɁʛ˂ʃʤɹʐɭʠȽ᛾
ཟȞɜᐎțȲکնǾॖแࡺຽɁᓗɁऱ఼ՒɆȰ
ɟȾภșᤍɁ̷ᮗɁऱ఼ɥԚґȾੰ૱ȪɛșȻ
ȬɟɃǾగஓᮁȳȤɁͱᏚȺɂ˪ᠴȪȹȗɞȻ
ᐎțɜɟɞǿȰșȪȲ᛾ཟȞɜ᛻ȲɁȟቼ²µَ
ȺȕɞǿॖแࡺຽɂȨɜȾԧԈȾᩒȗȹȗȢ
ȟǾȦȦȺɂภ࠯Ⱦᣋȗɲʴɬɥ՘ɝ˨ȥɞǿ
ᠣᓨɂూஓట۾᫚དแฯɁ๝෩ڒȺȕɞᴥȊూ
ஓట۾᫚དแฯᝊጯ٥َǽ˨ࢊȋ²°±±ᴦ³µǿȊධ
ቼ²µَǽॖแࡺຽᴥᛴ᥂ᴦ֚ᣃ˿ᛵڌᮁɁʛ˂ʃʤɹʐɭʠ
ᴥȊూஓట۾᫚དแฯᝊጯ٥َǽ˨ࢊȋ²°±±ɥʣ˂ʃȾͽَᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ µ¹
խɁൈȋૡᢐɁ˹˰Ɂ๜࠯፷ȾᣋȗɕɁɁǾȰ
ɟɥᠰțȹю᪘ȾᤎȪȹȗɞǿ˹˰Ɂ๜࠯ʳɮ
ʽȾȷȗȹɂǾᇼޙᄑȽሱ஥ȟ॒ᛵȺȕɞǿᜊ
ॡᄑȺɂȕɞȟగஓᮁɂǾَᇉȪȲภ࠯Ɂڌᮁ
Ᏸɥᥓ˩ȾȝȗȹқɔȹǾॖแࡺຽɥ᛻ᣮȬȦ
ȻȟȺȠǾȰɁୈᥓൡᑤɥᄉ૴ȺȠɞɁȺɂȽ
ȗȞȻᐎțɞǿȊաڌం˨ȋɗȊާ෫᭛٠ᜤȋ
Ⱥɂڌᴥᮁᴦ˿ȟᜤ᧸ȨɟȹȗȹɕǾȈᕼᛴ޿
޿ᒮǲǲȉȽȼȻᜤᢐȨɟȹȗɞȟǾ੉ّఙȾ
ɂగஓᮁɥࠊڌȻȬɞటշ෡޿ᒮᄑސ٣Ɂᮁȟ
ቼ²µَɁᴯᵻ±³ȺȕȶȲȻȗș͑ᝢɥ૬ᇉȪȹ
ȝȠȲȗǿɕȴɠɦǾʛ˂ʃʤɹʐɭʠȽ᛾ཟ
ɂຽȳȤȺɂȽȢǾຽ࠯ȾȷȽȟɞចᚔᤍɋɕ
॒ᛵȺȕɞǿَȺɂ፲፷Ⱥ᚜ȪȲɕɁȺȕɞǿ
ȪȲȟȶȹటշ෡ɥ୏ႩȬɞϫȾȻȶȹɂǾภ
࠯ภȗɕȪȢɂᚔᤍภȗɁڌᮁȻȰɁ˿ɥ֞஁
ȾȷȤɞȦȻȟ఍ҟȾЄȢɢȤȺȕɞǿ΍țɃ
ᴯɁ੸቏ڌȟȰɁɛșȽک੔Ɂժᑤॴȟȕɞǿ
ȪȲȟȶȹʛ˂ʃʤɹʐɭʠȽൡᑤȾɂᴾ๜࠯
፷ᣋȢȾȕɝǾॖแࡺຽɋɁ᛾ཟȟ˿ȻȽɞɕ
ɁǾᴿᚔᤍɥੱțɞൡᑤɁȼȴɜȞɁɕɁǾȼ
ȴɜȞȾ᥾ཟɥȝȢɕɁǾ˵ᐐɁՔ஁Ⱦ᥾Ƞɥ
ધȷɕɁȟျᝲ˨ᐎțɜɟɞǿᄾߦᄑϿտȻȪ
ȹɂҰᐐȟَᇉɁᴵȞɜ±³ऻᐐȟᴯȞɜᴴȺȕ
ɠșǿȽȝǾᴲɂȈ࣯ᮁȉȻȗș٥ջɁک੔Ⱥ
ȕɞȟǾ஗ȢȾᩒᄉȨɟȲȲɔȞᮁᡀȻȪȹɁ
ᄊ᧸ɂȨɟȹȗȽȗǿʛ˂ʃʤɹʐɭʠɁᜊཟ
Ȟɜɕސ٣ȪȹȗȲժᑤॴȟᯚȗȻᐎțȹȗ
ɞǿԧ˧᪘٥ڒխɁаᮠᐐȺȕɞʹᗵඩӒ෡ɂ
Ȋॖแࡺ࿎᝙ȋᴥ±¹¸µᴦȾȝȗȹȈ࣯ᮁȉȾȷ
ȗȹḧաᐍɂȈɑȶȲȹȉȻ֣ɆǾҰᮁȻȗș
ޏɥȕȹȹȗɞȻȦɠɕȕɞȻȪȹᴥగஓᮁ
Ɂᴦ᩻ᚖ፷ȻᐎțȲǿḨ࣯ᮁ٥ԖɁˢႭᯚȗࠞ
ᴥႎ˹า¸³ᵪᴦɂҶȟ೘Ȼ֣Ƀɟ٠۔Ⱦɛȶȹ
ࡼɜȨɟȹ᩻ڸ٥ढȻȽȶȹȗɞ஖ɥᜤȪȹȗ
ɞɁȺǾߵȽȢȻɕᴾᄑൡᑤɥ৊ްȪȹɕɛȗ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
±³ǽగஓᮁɁࢿڒᄑȽͱᏚ͇Ȥ
ǽ̾ɑȺȾᣖɌȲɛșȾǾగஓᮁᡀɂॖแࡺຽ
࠯ɥ˹॑ȻȪȹୈᥓȬɞటշ෡ɁࠊڌȾᄾख़Ȫ
ȗ቏٥Ȼ٥᚜᭎٣ᤤഫᏰȟᓦܧȾᤤސȪȹȗ
ɞǿȰɁ᛼ൌɕԧ˧᪘႔ఊ۾᛼ൌȺȕɞǿᝁɒ
ȾԈ˨ࡺɑȺɁኰٍɥ᛾᥿ȾоɟǾ޺ڌᅇᤤᡀ
٥َɥʣ˂ʃȾͽ਽ȪȲɁȟቼ²¶َȺȕɞ³¶ǿ
ቼˢȾॖแࡺຽ͏۶Ɂภ࠯ȾɕॖแࡺຽɎȼȺ
ɂȽȗȟᴯᵻᴰëíȧȻȾڌᮁȟґࢎȬɞȦȻǿ
պറȾԈ˨ࡺภȗȺɕ˵࠯ȾᴮᵻᴰëíȧȻȾ
ڌᮁȟސ٣ȪȹȗɞȦȻȟґȞɞǿˢ஁Ǿॖแ
ࡺຽȻԈ˨ࡺɥፀɉ˧టɁᚔᤍɂǾ˹˰Ⱦɂࠆ
ಏᤍɗࠞ᪨ɥᣮɞȽȼး࿡ȻɂႱȽɞȟǾʨɹ
ʷᄑȾɂॖแࡺภȗɥ᪍ȠǾകɀպˢȺȕɞȻ
ᐎțɜɟɞǿॖแࡺຽɁԧᣃɥᣮɞቼˢɁᚔᤍ
ɂǾԧԈ஁տɋɁภ࠯ภȗɁᤍɁґࠢཟɁ๜᪨
Ⱦȕɞ۾ࢲᮁᡀȞɜȗɢəɞూ๒ᚔᤍɁ൐ࠞ࠷
ɥ˩ɝǾ൐ࠞ˪Ӧ߰Ɂߦ࠯Ⱦ۾᛼ൌȽԈดᮁ
ᡀǾȰȪȹԈ˨႔ܤࡺȾ੺ȤɞґࠢཟȾ̄ίڌ
ᡀȟȕɞǿూ๒ᚔᤍȻԈ˨ࡺɁ૚ཟȾɂऻᣖȬ
ɞ۾᛼ൌȽڌȺȕɞ౹แᮁࠞᮁᡀȟȕɞǿȪȲ
ȟȶȹȦɁȗɢəɞ෥͈ᤍɁˢኮɥȽȬూ๒ᚔ
ᤍɂ˹˰Ⱦȝȗȹɕ᥾ᛵȽᚔᤍȻɒɜɟǾ˪Ӧ
஥သЅᴥ±²˰጗ᴦȺᕻջȽ൐ࠞ˪Ӧ߰ɗԧԈగ
ఙȾ˹ᒾȪȲȻȨɟɞҰᣖɁ̄ίڌᡀɁᲰȾȕ
ɞః฿ޭߥ᪋ᩋែߥɁސ٣ȟ஽͍ॴɥᚾ͇Ȥȹ
ȗɞǿቼ̝ɁᚔᤍɂǾॖแࡺȻԈ˨ࡺɥፀɉఊ
ԈɁᚔᤍȺǾแฯȟᲰɑȺՒɦȳߴ೘ᮁᡀ͇ᣋ
ȞɜᚔᤍԈϫɁоែᄪ٥Ɂڌᮁᪿ˹ڒɁԧᣃɥ
੺ȤɞȻڌᮁɂᆬᝓȨɟȹȗȽȗȟǾ˲᪕ɥᠰ
țȲԈ˨ࡺȻɁ૚ཟ͇ᣋȾɂڌᮁȟهᮁɕᪿ˹
ȪȹȗɞǿҰ̝ᐐɁᩖɁࠞ຅ȗቼ˧Ɂᚔᤍȟɑ
ȨȾగஓᮁᡀɁూᲰɥᣮɞɕɁȺȕɞǿး࿡ɂ
ல֪³°ࢳᬰ᡾ȟᣮɟɞɛș୎εȪȲȻȗș˧ȷ
ɁᚔᤍɁșȴɕȶȻɕጯᤍȺȕɞǿ෩ࠃࡺธՠ
ԈϫɁߴᯚȗ˲ȾͱᏚȬɞȝȲɑɗᤤᡀɂ౉ᆡ
ᪿ˹٥ԖȺȕɝǾաߥͤ੪ɕȕȶȹຽՠɁ˲Ⱦ
ಂțȲగஓᮁ˿Ɂᕚ૬੔Ɂȕɞߴڌ˩Ȼ૜ްȨ
ɟɞȟǾȰɁԧᣃɥᣮȶȹగஓᮁᡀɁూᲰɥᤈ
ȡǾȨɜȾ޿ᒮɁᛴڌ෡ɁࠊڌȻȨɟɞࢲࠞᮁ
ᡀ͇ᣋɥᣮɝǾ۾౉ᆡᏰᴥ±µ˰጗Ұԡ˿Ͷᴦɥ
ͧșดюߥᡀ͇ᣋȞɜࠞ˹Ⱦоɞǿᏹด࠷ᴥൈ
ᯚ³²·ᵪᴦɥᠰțɞȻ˩ᏹดɁ٥Ⱦɂ௦ख़˧
ᴥ±³´°ᴦࢳɁ౉ᆡȟȕɝǾᗷ୑ఙɁᦂࠞᡀɕȕ
ɞǿȨɜȾ˩ȶȲȻȦɠȾ෫֪˧ࢳᴥ±³··ᴦӳ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι¶°
᝭ȻȨɟɞ۾ஓᇘᇋȟᨕ࣋ȬɞǿȊᄊዢ႔ᝒቼ
ᴱࢊȋȾɛɞȻȈ۾ஓܝɁ᪋ȉɁ౉ᆡɂȈˢፀ
պ॑Ўᚏ๎៱᠌႒ܤའஃ˿ˢᄍ̷ȉɁᧇȟȕ
ɝǾȬȺȾԧԈగఙȾȝȤɞᆀڳᣲ቏цպͶȟ
઩߳ȬɞЎȻȨɑȩɑȽ᪡࠙Ɂ̷ȁȾɛȶȹढ
਽ȨɟȹȗɞȦȻȟ஥ɜȞȺȕɞǿ۾ஓᇘᇋɁ
ᛴϫȾɂ֐ܻᮁᡀȟȕɝǾঃɜȢԈ˨ࡺᓌᤆȻ
ᣵӦȪȲԧԈగఙȾȝȤɞॖแࡺȾᒴɞᚔᤍɁ
ऱ఼ɥ̙৞ȨȮɞ³·ǿԈ˨ࡺȾᣋȸȢȻǾᕼᛴ
޿ᒮߴฤ͜ំɁࠊᮁȻͤțɞȼșɔȠᮁᡀᴥມ
ࢊᮁˁஓಏ࿈ڌᴦȟȕɞǿ͇ᣋȾɂ๕ߴᡅˁ˹
ᣮᴥ᚜ߴᡅᴦˁ ൐ˣˁ୿ߴᡅȽȼɁ٥ջȟරɝǾ
ᕼᛴ෡Ɂᬰڌ˩႔ȟސ٣ȪȲȻ૜ລȨɟȹȗɞ
³¸ǿȰȪȹǾԈ˨ࡺɁߦ࠯Ⱦɂࢁ۾ȽࠞڌȟȰ
Ɇțȹȗɞǿ޺ڌᅇюȺɕఊ۾᛼ൌɁࠞڌȺȕ
ɝǾ੉ّᕼᛴ෡ɁࠊڌȻȨɟɞί֒ᏹᮁᡀȺȕ
ɞ³¹ǿ੉ّఙɁటշ෡ɂᕼᛴ෡Ɂ᥾ᒮȺȕɝȽ
ȟɜǾȲɆȲɆ˿րȾՕᣡȪȲȦȻɥᐎțɞ
ȻǾࠞᤍȺȕɞȟǾጙ±µëíᴥᄽ፷ᠾᫌᴦᫌɟ
Ȳ˵ᐐɁࠊڌȟԈ˨ࡺȾ᪣ȹɜɟȽȟɜɕᄽፀ
ȪȹȗɞȦȻɂᯆȠȺȕɞǿɕȶȻɕҰᣖɁɛ
șȾᕼᛴ຿αɁފ᥾αȟԧ˧᪘٥ڒɁ൏ᄬᆬί
ɁȲɔґ቏ȪȲɁȟ੉ّఙటշ෡᝖ႆɁጽᎁȻ
ȬɟɃጞीȺȠɞཟȟȕɞǿȽȝǾख़෫ˤࢳ
ᴥ±´°°ࢳᴦȾܝࡻ૘ᭉȻȽɞ۾ࡆ෡ɁࠊڌɂǾ
ɎɏగஓᮁȻί֒ᏹᮁᡀɁ࣫ᩋ፷˨Ɂί֒ᏹᮁ
ᡀȞɜጙ³³ëíᛴ஁Ɂջႆڌᡀȟಏચ٥ȻȨɟ
ȹȝɝǾ੉ّҰఙɁ൏ӌژᄷ٥֚ᣃɁ๜࠯᥂ّ
̷Ɂ᪽ȻȪȹɁటշ෡ɁͱᏚȟभरȻȨɟɞǿ
ǽпͶᄑȽϿտȻȪȹɂȦɁ٥ڒȾȝȤɞڌᮁ
ᡀɂ๜࠯ǾԈ˨ࡺภȗȾୣ ëíȧȻȾґࢎȪǾ
ȰȪȹȦɟɜȻ˿ᚔᤍɁ૚ཟȾɂ٥ڒୈᥓɁચ
ཟȺȕɞ۾᛼ൌȽڌᮁȟኳڌȨɟȹȗɞǿȪȲ
ȟȶȹగஓᮁɁͱᏚɂॖแࡺຽɥੱțɞચཟڌ
ᮁȺȕɞȻȻɕȾԈ˨ࡺᓌᤆȻፀɃɟɞច൏ᄬ
ȻɁᩜΡȾɕ৙ɥࠅȢȪȲᥓᏚȻᐎțɜɟɞǿ
±´ ǽగஓᮁᡀɁᣋ᪬ȾȝȤɞᣋͬ΍ǽǽ
౹แᮁࠞᮁᡀᴥᄊዢࢍᴦ
ǽҰᣖȪȲȈ٥ڒୈᥓɁચཟȺȕɞ۾᛼ൌȽڌ
ᮁȉɂǾԨȾͱᏚȻ᛼ൌȞɜ৊ްȨɟɞɢȤȺ
ɂȽȢǾᄉ૓ᝩ౼ȽȼȾɛɝ޴ৰȟᜓ஥Ȩɟɞ
॒ᛵȟȕɞǿȰɁɛșȽ޴΍ȻȪȹɂᄉ૓ᝩ౼
ȟ޴ஃȨɟȲ౹แᮁࠞᮁᡀ´°ȾȷȗȹᣖɌɞǿ
ᄊዢࢍแࠞ႔౹แ޺˩Ⱦ੔٣ȪǾȈᯚ೘ᮁȉȻ
ቼ²¶َǽॖแࡺຽȞɜԈ˨ࡺ֚ᣃɁڌᮁᴥȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȉɥʣ˂ʃȾͽ਽ᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ¶±
ɕ֣ɃɟɞǿԈᣃɥԧดࡺǾᛴᣃɥԈ˨ࡺȾ႕
ȨɟǾԧดࡺȟԈ˨ࡺȾնํȬɞ͇ᣋɁԈ˨ࡺ
ూ࠯Ɂ˲᪕ԈᛴብɁሶҋ᥂ȾͱᏚȪǾ̬ࢃȬɞ
Ԉ˨ࡺȻȰɟȾภșᚔᤍɥੱțɞᛵᚗȾȕɞǿ
Ԉ˨ࡺߦ࠯Ⱦɂᔪᒸᮁᡀȟߦ࠶ȬɞɛșȾͱᏚ
ȪǾԈᛴᴱëíͺȾɂ˿޿ᕼᛴ෡ɁࠊڌȻȨɟ
ɞί֒ᏹᮁᡀȟȕɞǿᮁɁኰٍɂԧԈ¶°°ᵪǾ
ూᛴ´µ°ᵪǾ֚ᣃڌᮁȺɂί֒ᏹᮁᡀȾඒȣ᛼
ൌȺȕɞǿగஓᮁᡀȻɎɏպ᛼ൌȺȕɝǾఊᯚ
᥂ൈᯚɂ±±°ᵪȻɛɝᯚȗǿ
ǽ˹॑ᄑȽࢲکɂǾهȞ੔ȕɝǾȰɟȱɟɁ֚
ٍ˩෉୵ᬂȾᒂ᥃Ǿ۹ୣɁ࢛᥃Ᏸᴥڨ֖ంȺɂ
Ȉ෉࿡ᤤഫȉᴦȟᥓȨɟɞཟǾښɗ٠ڮɥᛵ੔
ȾΈșཟȽȼగஓᮁȾᣋͬȪȹȗɞǿ±¹¸³ࢳȾ
ᛴብ᥂Ɂ᥃Ԉᣃȟᄉ૓ȨɟǾ±µᵻ±¶˰጗Ɂᩌ
ᡀǾቢሰȽȼɁᤤഫȟ೫ҋȨɟȲǿҋ٠ᤤ࿎ɂ
ངੑˁᏩ༟ႇˁࢠ໙ႇ᪖بǾ˹ّႇ᫺ᆯˁ౫
͇ˁᄌᆯኄɁ᪖ᆯبɁɒȽɜȭᆖǾຣᆀᴼǾᆀ
ᒸǾᆀᦷǾᦪᨘǾᨒߴఠǾᆀሶ࿡ᦪᛏֿǾཌੜ
ȴᦂǾҎފǾᦪ᧾Ǿ᫺ᧁᮓནǾ᧌៦ኄႆ๊ՒɆ
ᢁ̜ႊֿȟ۹ሗ۹ᦀȺȕɞǿ᧌៦ɂ´²౒ҋ٠Ȫ
ȹȗɞǿȦɟɜɁȦȻȞɜɂఊ˩෉Ɂࢿȗ᥃ᵁ
ȟ੉ّఙɁࠊͳɁکȻȽȶȹȗȲȦȻȟ૜ລȨ
ɟɞǿȦɁ᥃ɁԈᣃȺɂȈख़෫ȉᴥ±³¹´ᵻ±´²·ࢳᴦ
ࢳհɥֆɓᴵژɁ౉ᆡՒɆ౉ᆡ࿁ȟҋ٠Ȫȹȝ
ɝԈ˨ࡺํڒɥ᛻˩ɠȬ٥Ⱦ޷႔ఙɁ౉ᆡᏰȟ
ढ਽ȨɟȹȗȲȦȻȟ૜ລȨɟǾ±´˰጗ऻԡȞ
ɜ±µ˰጗қఙᬰȾɂ఍ӌණۢɁۃ੔ˁΖ᭴੔Ȼ
ȽȶȹȗȲȻᐎțɜɟǾగஓᮁɗԧ˧᪘႔Ɂȗ
ȢȷȞɁᮁȻɁᣋͬȟᝓɔɜɟɞǿ
ǽᮁ˿ɂȊ͈իᬻюաڌం቏̅ᜁȋՒɆȊ౹แ
ర᭛٠ᜤంҋȋȾɛɝ᳈జ጗͜ަऻǾᕼᛴ෡Ɂ
޿ᒮԛᕹ܀᤼ࡿᚖᩌȻȨɟɞǿ෉࿡ᤤഫᴥࢥɁ
࿳ȗ࢛᥃Ᏸᴦɥ୵ᬂȾ۹ୣᥓᏚȬɞɁɂᕼᛴ෡
Ɂ࿑ौȻȬɞ઩ଊȟȕɝᴥʹᗵαᚐ෡´±ᴦǾ̾
ऻ೫ᜳȪȹȗȠȲȗǿ˿᥃Ǿһ᥃ȟ˪୥೼яढ
ɥᇉȬཟɂగஓᮁȈաᮁȉȾᣋͬȪȹȗɞǿɑ
ȲǾ˿ᛵ᥃Ɂ˶ҚᄑȽᥓᏚȻȗșཟȺɂగஓᮁ
ԧϫࠞڌȾɕᣋͬȪǾఊ˩෉Ⱦ۾ȠȽ᥃ᴥᵁᴦ
ɥધȷཟɗ୵ᬂ᥂Ɂ෉࿡ᤤഫᴥ࿳ᩋȽ࢛᥃ȟ෉
࿡Ⱦᪿ˹ȬɞᤤഫᏰᴦగஓᮁԧϫࠞڌȾᣋͬȬ
ɞǿȦɟɜɁཟɂ±µᵻ±¶˰጗ɥᣮȪȹൡᑤˁ୎
ቼ²·َǽ౹แᮁࠞᮁᡀࢲᬂَᴥȊ౹แᮁࠞᮁᡀȋ±¹¸´੔ᢐࢲᬂَȾӏኂᴦ
° ±°°ᵪ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι¶²
εɥ᣹ɔȲȦȻɁՕ஭ȞȻᐎțɜɟǾగஓᮁᡀ
Ɂൡᑤ۰ᤢɥᐎțɞ˨Ⱥ᥾ᛵȺȕɞǿԈ˨ࡺՒ
ɆȦɟȾภșᚔᤍȟ̬ࢃȬɞᛵᚗ౹แˢ࢛ɥੱ
țɞᕼᛴ෡ᥓ˩ɁࠊᮁټࠞڌȻᐎțɜɟɞǿ
ǽ͏˨ɁȦȻȞɜ౹แᮁࠞᮁᡀɂగஓᮁᡀȻɎ
ɏպኄɁ±¶˰጗Ǿᕼᛴ෡ᥓ˩Ɂ̷ّᬻ˿Ɂࠊᮁ
ټࠞڌȻᐎțɜɟɞǿ౹แᮁࠞᮁᡀȺɂᄉ૓ᝩ
౼ȾɛɝៈߋȽႆ๊ˁᢁ̜ᩜΡɁᤤ࿎ȟҋ٠Ȫ
ȹȝɝǾȰɁࢳ͍ᜊȞɜ±µ˰጗ҰԡᬰȞɜࠊᮁ
ټࠞڌȻȪȹൡᑤȪȹȗɞժᑤॴȟᯚȗȻᐎț
ɜɟɞǿ˿ᛵȽࢲکȟ˪୥೼яढȺȕɞȦȻȞ
ɜȬɟɃగஓᮁɁաఙᴥաᮁᴦɁറᄾȾᣋͬȪ
ȹȝɝǾగஓᮁɕԧϫࠞڌڒɥֆɔȹ±µ˰጗Ұ
ԡᬰȞɜڌᮁȻȪȹൡᑤȪȹȗȲժᑤॴȟ઩ଊ
ȺȠɞǿ
ᝥᭉǽǽగஓᮁɥɔȣɞ஽ሳɋɁᅓࢃȪ
ǽ͏˨Ɂ೫᜞ɥᡍɑțɞȻǾగஓᮁᡀɂǾ±µᵻ
±¶˰጗Ⱦȝȗȹॖแࡺຽˢ࢛ɥୈᥓȬɞચཟȻ
ȪȹɁࠊᮁټࠞڌȻᐎțɜɟɞǿȰɁढ਽ɂ᪘
ܝԈ᥂Ⱥ઩ଊȨɟɞ±µ˰጗ҰԡఙȾȝȤɞȈ᤿
ᬻ˿ጥڌᮁɁચཟԇȉ´²Ȼߦख़ȬɞɕɁȻᐎț
ɜɟɞǿԧ˧᪘٥ڒ᪢ˢȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟ
ɞࢿ۾Ƚ᛼ൌȻ᩻ॅॴˁࠊͳॴɥы϶ȪȲ˧ʠ
ʷʍɹ˶Қټഫ਽ɂూԈ٥஁੉ّఙચཟڌᮁ
Ɂ˶ҚȪȲ᥃Ɂ٣ɝ஁´³ȾᣮࣄȪȹȗɞȻᐎț
ɜɟɞǿ٥ڒ࿡มȻȪȹɂ੉ّఙȾȝȤɞ̷ّ
ᬻ˿ᕼᛴ෡ȾࠖȬɞɕ࿲቏ॴɁऐȗ̷ّᬻ˿Ⱥ
ȕɝǾภ࠯Ɂߴ̷ّɁɒȽɜȭ˿޿Ȼɕ੷̚ɥ
ᎱɝᣌȪȲȻȗșటշ෡ˢ஋Ɂ቏کȻ࿡มɥՕ
஭ȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿȰȪȹǾ੉ّఙɁ෩
ࠃࡺȻί֒ේࡺํڒɁࢲ᥿᥂ᴥȝȲɑɗᤤᡀȞ
ɜ޿ᒮࠊڌɁᕜᛵ޼ᮁˁࢲࠞᮁᡀǾดюߥ͇ᣋ
ɑȺᴦɂగஓᮁɥୈțɞ̷ȁɁࠊͳ٥ᴥࢿᏲɁ
Ȉڌ˩ȉᴦȺȕɝǾᢁ̜ᄑ፯एɁᯚɑȶȲ஽ఙ
ɂȰɁ౗ᛵȽ̷ȁȟగஓᮁɁࢿȗࢲکȾፀᪿǾ
ᤧᫍȪșɞ࿡มȺɂȽȞȶȲȺȕɠșȞǿ
ǽటሟȺɂǾ֚ᣃڌᮁɁᎆएَͽ਽Ȼȗșژᇀ
ᄑᝩ౼ɁɒȽɜȭǾగஓᮁᡀȾᩜɢɞժᑤॴɕ
ȕɞȈաᓈȉԈᲰɁ૗૓ٰᡀɗȈᦂࠞȉȈ໩੓ȉ
ȽȼɁᰀӌᄑȽ٥ջɁ૘෰ǾȈగஓᮁաَȉɁ
గஓᮁԧᛴɁί֒ᏹࠞ஁տȾంȞɟɞȈऱաಏ
ߴࠎȉɁ૘෰Ǿ޺ڌᅇڒɁڌᮁᏰȻɁԚґȽ෗
ᢎȾᒴɜȭǾᝥᭉȻȽȶȲǿɑȲǾȊաڌం˨ȋ
Ⱦ᭒ȬɞចటȻɁ෗ᢎ೫᜞ɕ౓ȲȬȦȻȟȺȠ
ȽȞȶȲǿȰȪȹǾగஓᮁɥɔȣɞ˹˰ԧ˧᪘
٥ڒɁറᄾȻ۰ᤢɁᜓ஥ɂ۾ȠȽᝥᭉȺȕɞǿ
గஓᮁ˿ɥɂȫɔǾ˧᪘ภ࠯٥ڒɁ۾ߴ̷ّᬻ
˿ȲȴɂȼɁɛșȽ൏ᄬɥަɠșȻȪȹ੉̒ɥ
ᎱɝᣌȪȲɁȞȻȗșჀץȾኌțɞɁɂ߁஧Ⱥ
ɂȽȗǿȲȳȪǾԧԈగఙ͏᪃Ǿԧ˧᪘٥ڒȻ
Ԉ˨ࡺ֚ᣃɁऱ఼ȟ๊ᄉȾȽȶȲȻȗșȗȢȷ
ȞɁϲᜳɂ᛻ȗȳȬȦȻȟȺȠȹȗɞ´µɁȺጳ
̿ȪȹȝȠȲȗǿ
ǽԧԈగఙǾః฿ޭɁూԈࢎଡ଼Ɂ˹॑Ⱥȕɞ෩
ดඩศߥ̝˰ɥ࣐ާЫࢳᴥ±³¶±ᴦȾፕȗȳఌฤ
ᓦԱᴥటշ᤿ྊែ෡ɁҋᡵȞᴦɁଡ଼፷´¶ȟȦɁ
٥ڒȾՒɉҰǾ᎜ધߥ࠹ࠞᬫᆨɁȈ̝Ԛ̡׎ȉ
Ɂˢ̷ȻȨɟɞቪໃᠯᛴɂǾԈ˨ࡺภȗɁ౹แ
᳁࿈ȾᬩۦߥɥᩒȠǾ൐ࠞ˪Ӧ߰ߦ࠯Ɂ̄ίȾ
ۿիޭɥ୎ޭȪȹᩋែߥɥ˹ᒾȪȲȻȨɟɞ´·
ᴥቼ²¶َՎྃᴦǿȦɁȦȻɂǾࢎଡ଼ߦ៎ȻȽɞ
̷ȁɥᪿɔɞ෰॑ӌȟԧԈగఙɁȦɁ٥ڒȾॲ
ᣱȾᯚɑȶȹȗɞȻɁষڨȟǾछ஽Ɂ᎜ધߥ
ᴥᆀࡺᅇᢞࡀࢍᴦ̝ᇔɁ࠹ࠞᬫᆨȾᤎȪǾȰɁ
ᝓժɁЫǾ౹แˁ൐ࠞɁ٥ᴥး٣Ɂᄊዢࢍแࠞ
႔ᴦɁ٥ȾᠫȗȲɕɁȻᐎțɜɟɞǿᣋ˰ȾԈ
˨ࡺᓌᤆɥ˹॑ȻȪȲ෩᪘̬ᣮɁᛵᚗȻȪȹ
ȈᓹɁ౹แȉȻȗɢɟȲ٥´¸ɂǾԧԈగఙȾɂ
ȬȺȾᛵᚗȺȕȶȲȻᐎțɜɟǾ౹แᘑሳᖽ߰
ɗᩋែߥᣋȢɁ൐ࠞ˪Ӧ߰ɂܝࡻᗵՁ෡Ɂᩜ
˫´¹͏఼Ǿޭଡ଼ᄑ෰॑ӌɥધȶȹ̾ȾᒴɞǿȰ
Ȫȹ൐ࠞ࠷ɥᠰțɟɃȰɁаɂॖแࡺȺȕɞǿ
ᬩۦߥɁቪໃᠯᛴۃڳȾҩɑɟȲณࢳɂ෫֪˧
ࢳᴥ±³··ᴦµ°ȺȕɝǾஓಏ࿈Ɂ۾ஓᇘᇋɁȈ៱
᠌ᄍ̷ፀᚏȉɕɑȲպࢳȺȕɞǿˢ஁Ǿॖแࡺ
ɁగஓᮁᡀᣋȢȾɂǾ఍ӌණۢǾࢲ႐ࡻࣣᖫɁ
ᣡε۾ټ౉ᆡȟख़ާᴱࢳᴥ±³·±ᴦȾᣲ቏Ȩɟȹ
ȝɝǾ޷႔ࢪࣈާްԇɁ෥ᥓȻȻɕȾǾȦɟɜ
Ɂ٥ڒȾȝȗȹɕǾऻɁ੉ّఙߴ̷ّᬻ˿Ɂа
ᮠȤȻȽɞ఍ӌණۢɁ਽ᩋȻ٥ڒɁ๊ॴԇǾȕ
ɞȗɂǾȰȦȾᅔᄻȪȲః฿ޭ࠹ࠞᬫᆨ์Ƚȼ
Ɂࢎଡ଼ᩒܿɁიᡀɥ৞ȫɞȦȻȟȺȠɞɁȺɂ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ¶³
ȽȗȳɠșȞǿ
ǽॖแࡺɗᣋᣃɁࠞȾоɞȻᒴɞ੔Ⱦᦂࠞͤ੪
Ɂȕɞ૗૓ٰɁᝈɥᐨȢȟǾධխޙᄑȽ޴ৰᜓ
஥ɂఝȳȨɟȹȗȽȗǿ੉ّఙఞȾᕼᛴ෡ᬻю
ȺᦂɁ૗૓ȟȨɟȹȗɞȦȻɂᅺɜɟȹȗɞ
ȟǾщͶᄑȽک੔ɂ࿑ްȨɟȹȗȽȗµ±ǿॖแ
ࡺ٥ԖȺᦂࠞ૗૓ᩜᣵᤤഫɗͤ੪ȟఊɕᪿ˹Ȫ
ȹȗɞɁɂҰᣖɁоែ٥ԖȺȕɝǾటշ෡޿ᒮ
ȻȨɟɞᕜᛵ޼ᮁᴥߴᦂดᮁᴦᡀɁȈ٠ᦂ૓ٰ
ՠȉµ²ɂǾպ஽͍ȽɁȞาᄻȨɟɞȻȦɠȺȕ
ɞǿᮁɁҝջɗᮁ˿ȟߴᦂด߬ᄶµ³Ȼͤțɜɟ
ɞɁɕǾᦂ૗૓ȻᩜᣵȬɞժᑤॴɕᐎțɜɟɞǿ
ǽҰᣖɁᠯᛴȟ˹ᒾȪȲᩋែߥɕ֚ᣃȾȝȤɞ
Ȉ˹˰ɑȺɁȉᦂ૗૓ɥͤțȹȗɞµ´ǿȨɜȾǾ
ᒾ֞຅ȗɁɂ౉ᆡȻᩜᣵ͇ȤȲᦂࠞͤ੪Ⱥȕ
ɞǿоែαπɁԛ̷ڷɂȊާ෫᭛٠ᜤȋɁоែ
రɁᬱȾȈծʙႴర̷ȝȹࠞᦂࠞ᎞த̅ᆃᤅܤ
ʼᄾ᝗ᦂࠞ୧٥̅юʕᐓᄾ౓႑Νࠞฉ̅ୣᄍ̷
̅ᦂ૓цˢஓʕඳ̪̈́ψႏඪᐐцྶΖ᭴̅ᄾ቏
ψᆀᆡʕᐓԛ̷ڷȻ႑ͤΝծᆡᬂ˹ᬰ̝ೀޏˢ
ޏ఍̅ȉµµȻᦂᦻࠞࡓەͤ੪Ȼ១ผࢳ౉ᆡɁސ
٣ɥͤțȹȗɞǿ១ผ˧ࢳᴥ±³¶´ᴦᧇ౉ᆡɂǾ
ԧ˧᪘႔఍ୣɁ۾ټ౉ᆡȾɕȞȞɢɜȭǾ᭐୫
ɂҩɑȭǾб஥ᅊ᜘ɁɒȺȕɞཟǾ፱Ζ᭴ڳᄑ
৙֞նȗȟȕɞժᑤॴɕȕɞµ¶ǿͤ੪ᣮɝȻɂ
ᐎțᫍȗȟǾоែ٥ԖԈ᥂ᄪ٥ɁڌᮁᏰȻగஓ
ᮁᡀɁ˹ᩖ٥ཟȾȕɞ۾ټ౉ᆡɁ቏ȷˢ࢛ɂǾ
ԧԈగఙȾȝȗȹǾ٥ڒ఍ӌණۢȟࠞȕȗȾ۾
ټΖ᭴ڳɥ࣮ȹɞȾϏȬɞ᥾ᛵȽˢ࢛ȺȕȶȲ
ȦȻɂ஥ɜȞȺȕɞǿᒾ֞຅ȗɁɂǾȦɁԛ̷
ڷɁᛴ஁ጙᴮëíɁί֒ᏹᮁ஁ᬂɋɁᚔᤍɁࠞ
ȕȗȾȨȪȞȞɞȻȦɠȾ±µ˰጗ҰԡȾȽɞ
ȻǾ૜ް±°°ژɥᠰțɞߴټ౉ᆡᏰȟᪿ˹ȪǾ
ดюߥᡀɁͤ੪ȟȕɞȦȻȺȕɞµ·ǿగஓᮁɛ
ɝᛴɋጙ²®µëíɁࢲ٥ȞɜࠞնȗȾоɝȞȞȶ
Ȳˢ࢛ȺǾ±µ˰጗ҰԡఙȾ̷ՠȟॲۄȪȹߴټ
౉ᆡɥᄱɦȾ቏ȹǾ±µ˰጗ԡɃȾɂ౉ᆡᏰȟ๡
܅ȬɞȻȗșᅽఙɁӅᄑȽ̜៎ȾǾᦂ૗૓Ƚȼ
Ɂႇഈȟˢ஽ᄑȾ๊ॴԇȪȲժᑤॴɕᐎțɜ
ɟǾ̾ऻɁ೫ᜳᝥᭉȺȕɞǿ
ǽగஓᮁɥɔȣɞ٥ڒɁ޴Ѕȟ஥ɜȞȾȽɝǾ
ᣋȗ఼߬ȾǾ͏˨ɁᝥᭉɁ૘෰ȟ᣹ɒǾ୿ႆԧ
˧᪘႔ȻȪȹǾेᒾɁɑȴȾͳɒǾ̬ํȪȹȗ
Ȣ̷ȲȴɁධխᄑɬɮʑʽʐɭʐɭɁˢȷȻȽ
ɞȦȻɥॡ᭐Ȭɞǿ
ቼ²¸َǽగஓᮁᡀ֚ᣃᝢ஥َᴥȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȉɥʣ˂ʃȾͽ਽ᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι¶´
͇᚜ᴮǽᛴϫᘍՠᆀሥɒᜊߔ᚜
ᜊߔఙஓ ²°±¶®±°®±° ᜊߔᐐ ႎ˹Ҭ֪
੔٣ ޺ڌᅇԧ˧᪘႔ॖแࡺί֒ේ
ᤤഫ గஓᮁᡀǽᛴϫᘍՠ
ᆀయ ᆂࠨᴼˁާࠞࠨᴼ
஁ͱ
ۿብᩋ ˪஥
᫪ҋࢥ ±¶°ãí
᫪ҋᯚ ±°·ãí
૜ްරސࢥ ᴰᵪ͏˨ᴥᘍՠᛴϫɁ٠Ⴁɔыᚽ᭰ȻȪȹᴦ
૜ްරސᯚ ᥃ᬂɑȺȕȶȲȻȪȹᴰíሌ࣊
ҒᆀˁҾᆀˁᒲུᆀ Ҿᆀ
ሥɒ஁ ̒ሥɒ
ᄻ٥ ˹෉Ɂ±®±ᵪȹȗȼɂ൐ȾᣮɞȟҊ҉ȕɝǿ
Ӻᥓ ˧෉ɑȺɁරɝɁᓦȗȻȦɠɁӺᥓɂ¹·࣊
ᩖᝇᆀ ҾᆀȻҾᆀɁᪧᩖȾᩖᝇɔᆀɥоɟȹȗɞǿ
ʙʳʩ ̝෉ᄻɂɗɗɂɜɦȺȗɞǿ
϶ᐎ ᥃Ɂɽ˂ʔ˂Ⱦߦख़Ȫȹຽ௽Ȫȹȗɞ
ኳᆀ ᆀΈȗ ൐ ᎒ ܝᚐ ᚜ᬂˁӏࡾȽȼ ՁͱᏚˁʄʶˁʙʳʩ
± ᎒ ´µ ᵘ´¶ᵚᵘ²°ᵚ ᒲུᬂȞࢿȗҸᫌᬂ ՁͱᏚǾ˩ብڋณ
² ᎒ ³³ ᵘ´³ᵚᵘ¹ᵚ Ҿᬂ ՁͱᏚǾ˩ብڋณ
³ ᎒ ²µ ᵘµ°ᵚᵘ¸ᵚ Ҿᬂ ՁͱᏚǾ˩ብڋณ
´ ൐ ±· ᵘ±±ᵚᵘ¹ᵚ ᒲུᬂᴼ ծਖ਼ҰȾʙʳʩ
µ ᎒ ²± ᵘ³´ᵚᵘ±²ᵚ Ҿᬂ ʙʳʩȞ
¶ ൐ ³± ᵘ²²ᵚᵘ±·ᵚ Ҿᬂ ɗɗʙʳʩ
· ൐ᴼ ²° ᵘ³²ᵚᵘ¶ᵚ Ҿᬂ ʄʶ
¸ ൐ ²µ ᵘ±¶ᵚᵘ±·ᵚ Ҿᬂ ʄʶ
¹ ൐ ±· ±± ᵘ¹ᵚ ᒲུᬂᴼ ɎɏՁͱᏚ
±° ൐ᴼ ²³ ±° ᵘ²°ᵚ Ҿᬂᴼ ɹʄʶ
±± ൐ᴼ ±¸ ±µ ᵘ±µᵚ Ҿᬂ ɹʄʶȞ
±² ൐ ²µ ³¸ ᵘ±²ᵚ Ҿᬂ ʄʶ
±³ ൐ µ¶ ³± ᵘ±·ᵚ Ҿᬂ ՁͱᏚ
±´ ൐ ³³ ²µ ᵘ±³ᵚ ᒲུᬂᴼ ɗɗʄʶ
±µ ൐ ³¶ ¶ ᵘµᵚ ӏࡾᬂᴼ ɹʄʶȞǽۿብᆀ᭛
±¶ ൐ ²° ±° ᵘ·ᵚ ᒲུᬂᴼ ʄʶ
±· ൐ ³´ ²³ ᵘ¸ᵚ Ҿᬂ ɗɗʄʶ
±¸ ൐ ²° ²± ᵘ±±ᵚ Ҿᬂ ʄʶ
±¹ ˪஥ ¸ ±± ²° ᚜ᬂ˪஥ ՁͱᏚȺȽȗ
²° ൐ ±· µ ᵘ²ᵚ Ҿᬂ ՁͱᏚ
²± ˪஥ ±´ · ᵘ±²ᵚ ᚜ᬂ˪஥ ɹʄʶ
੔᛻ һ᥃ԧᛴብɁᘍՠ୵ᬂɁ٠Ⴁɔыᚽ᭰ɁȲɔɁᆀሥɒȻᐎțɜɟɞǿߴᤍɁծਖ਼Ⱦɕ
٠ڮɁරސȻɒɜɟɞ۾ߴɁᆀȟᩋȨ±®¶ᵪǾᯚȨ±®°·ᵪȾɢȲȶȹȕɞɁȺǾట఼
ɂూϫ٠ڮɁᆀሥɒȻȺ؅ȗᤏȗᘍՠɥढ਽Ȫȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿး࿡Ɂࠞᤍɂಜ
႟ᩒۑɁΠ޲ɁȲɔᣋࢳᄽ፷ԇǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ¶µ
͇᚜ᴯǽᆀሥɒᴿᜊߔ᚜
ᜊߔఙஓ ²°±¶®±°®±· ᜤᢐᐐ ႎ˹Ҭ֪
੔٣ ԧ˧᪘႔ॖแࡺ˩ί֒ේǽగஓᮁᡀ
ᤤഫ గஓᮁᡀǽᛴᘍՠూϫ٠ڮᆀሥɒ
ᆀయ ᆂࠨᴼާࠞࠨᴼ
஁ͱ ኳᆀᴮȺᆯԈɛɝ´µ࣊ూ
ۿብᩋ ˪஥
᫪ҋࢥ ²®²ᵪ
᫪ҋᯚ ±®±ᵪ
૜ްරސࢥ ²®µᵪ͏˨ᴥᆀɁୠࢎȞɜᴦ
૜ްරސᯚ ᴰíሌ࣊ᴥ٠ڮɁᯚȨȽȼȞɜᴦ
ҒᆀˁҾᆀˁᒲུᆀ ᒲུᆀᴼǾҾᆀ
ሥɒ஁ ̒ሥȞ
ᄻ٥ ˪஥
Ӻᥓ ኳᆀᴮ˹܄Ⱥ¶´࣊
ᩖᝇᆀ ˪஥
ᆍૺ
ʙʳʩ
϶ᐎ ኳᆀᴮ͏۶ɂࡓەɁറᄾɥ֔Ȫȹȗɞǿ
ኳᆀ ᆀΈȗ ᩋȨ ᯚ ӏࡾ ϶ᐎ
± ൐ ¶¸ãí µ¶öí ᚜ᬂ˩ԡɁҸᫌɂӏࡾȞ ۶ᜊɂᒲུᆀ
²
³
Ⴉَ
੔᛻ ᆀɂ۾ߴ³¸ρɥᆬᝓȪȲȟǾՁͱᏚɕȪȢɂՁͱᏚȾᣋȗɕɁɂǾኳᆀᴮɁɒȺȕɞǿ
ኳᆀᴮ͏۶ȺɑȻɑȶȲ۾ȠȨɥɕȷɕɁɂᩋȨ³µᵻ´²ãíሌ࣊ɁɕɁȟᴰρȺȕɝǾ
ͅɂɛɝߴȨȢǾȦɉȪ۾ɁɕɁɕ۹ȗɁȺǾᚾᣅɔᆀɁժᑤॴȟȕɞɕɁɕֆɦȺ
ȗɞǿ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι¶¶
ᩜᣵќᅊ
ቼ²¹َǽ˿᥃ǽ۾٠ڮ
ቼ³°َǽ˿᥃ǽਖ਼ҰծϫɁțȣɝ᥂ȟ૜ްᘍՠ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ¶·
ቼ³±َǽᛴϫᘍՠ͇ᣋǽࡿਖ਼Ⱦ۾ᆀ
ቼ³²َǽᛴϫᘍՠɁԧϫ୵ᬂᣁᤍɥᛃऐȪȲᆀሥɒᴥᛴϫᘍՠᆀሥɒɁѓҟႊȞᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι¶¸
ቼ³³َǽఊ˩෉Ɂ᥃ᵂ
ቼ³´َǽȈաᮁȉԧూɽ˂ʔ˂
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ¶¹
ቼ³µَǽగஓᮁᛐ᥂Ȼ෩ࠃࡺᴥ᥃ÅɁ˩஁ȈᘍՠՙȤɁࢲکȉ͇ᣋȞɜᴦ
ቼ³¶َ Ȉ۾᪽ߥɁաᆡȉᴥԧ˧᪘႔઩ް୫ԇ៣ᴦ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι·°
าᴮǽ̝ґ᭒ɁکնɂǾࠞڌȺȕɝǾࠞڌǾࢲࠞڌǾ
ࢲڌɁ˧ґ᭒ɁکնɂǾࢲ٥ɑȺɁᤤഫɁᣵፖॴ
ȟ૜ްȨɟɞȦȻȞɜࢲࠞڌȾᄾछȬɞȻᐎțɞǿ
ᴯǽՁՠऐˁࠨై௜Ȋూஓట۾᫚དแฯᝊጯ٥َǽ
˨ࢊǽ᫺೘ˁࠨਖ਼ˁ޺ڌȋᴥ²°±±ᴦա̾ం᪋
ᴰǽʹᗵඩӒȊஙˀ๕࿎᝙ȋᴥ±¹·µᴦÎÓË٥஁ҋ࿂Ǿ
ጫಕඩ᪜ȈॖแࡺڌȉȊխ୳ǽ͈իᬻюաڌᮁǽቼ
ᴯࢊᴥ±¹·³ᴦ޳୫ڛǾᗵฝᤳणȈగஓᮁᡀȉȊஓట
ڌ᥃Ͷጕǽቼᴯࢊǽ᫺೘ˁࠨਖ਼ˁᇻႎȋᴥ±¹¸°ᴦ୿
̷࿎ऱ఼ᇋǾʹᗵඩӒȊॖแࡺ࿎᝙ȋᴥ±¹¸µᴦÎÓË
٥஁ҋ࿂ǾȊධխɁൈǽॖแࡺ႔ᝒƍȋᴥ±¹¹±ᴦॖ
แࡺ႔
ᴱǽȊ޺ڌᅇխǽቼ²¶ȋᴥ៾୳ኲǽቼᴱᴥ±¹µ¸ᴦ޺ڌ
ᅇխҔᚐ͢
ᴲǽȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥ջ᚜ȉ޺ڌᅇଡ଼ᑎࢾ୫ԇ៣ί឴
ᝥ
ᴳǽȈաᮁᡀȉԧ˧᪘႔ʚ˂ʋʭʵʩʯ˂ʂɬʪÈÐ
ᴥԧ˧᪘႔ᴦ
ᴴǽȈ͈իաڌᜤȉȊ͈ի՟ంǽቼهࢊȋᴥ±¹²³ᴦ͈
ի՟ంҔᚐ͢
ᴵǽᕏ᥿୫܁ȈᗵՁᯚᚙȻటշᔴǽࢲฤȻూّɁˢ
୽ᬂǽȉȊࢲฤ୫ԇᆅሱࢳڨ±±ȋᴥ²°±±ᴦࠨਖ਼ᅇଡ଼
ᑎ݃׆̜͢өࠈႆ๫ޙ᏿୫ԇᝥ
ᴶǽቩюျ˧ɎȞȊ޺ڌᅇ݂෡޿ጕ۾ᢷъȋᴥ±¹¹´ᴦ
ᜏࡺంࣆ
±°ǽȊධխɁൈǽॖแࡺ႔ᝒƍȋᴥ±¹¹±ᴦॖแࡺ႔
±±ǽూஓట۾᫚དแฯȾɛɝ۹ȢɁ౉ᆡȟυەǾᆍ
ૺȪǾԧ˧᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ⱦȹίከ˹ᴥ²°±¶ᴫ±±ఌ
း٣ᴦ
±²ǽ޷᥿ᇸ୫෡Ⱦȧଡ଼ᇉȗȲȳȗȲǿछқɂᛴ᭛᪍
ȤȻᐎțȹȗȲȟǾऻᗵˢᆹ෡ᴥԧ˧᪘႔୫ԇ៣
ί឴݃׆ᴦɛɝǾԧ˧᪘٥ڒȺɂயаɁɮʔɿᴥ๜
ȞɜɁޖኮ᭛ᴦȟߍȢऐȗȻɁȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȗ
ȲǿȦɁȦȻɥᐎਁȬɟɃǾᮁ˿ɁࠊޤɂǾൈᯚ
ȟఊɕᯚȢǾ̢ੑɁȕɞూϫȻᐎțȲȟǾ۾٠ڮ
ɁᛴϫɁժᑤॴȟᯚȗȻᐎțȹȝȠȲȗǿ
±³ǽైࠥ᣹෡Ⱦȧଡ଼ᇉȗȲȳȗȲǿ
±´ǽȊաڌం˨ȋ᭒෉᪡ȺɂǾږኂ஽ఙȻ˩ᜤ۰ᤢ
ᜊȾɛɝˢᩖᴳࠂᴲߤɥ૗ႊȪȹȗȲժᑤॴȟᯚ
ȗǿ᩽ފࡀᮓˁᗵดୡˁ౺ႎগފˁᯚజ௥̳Ȉ͈
իڌȻ֚ᣃණ޿ࠎ୧ȾȝȤɞᣋ˰࣮࿎Ɂژᇀഫᣲȉ
ȊూԈ۾ޙڋᖽ୫ԇ៣ᝩ౼ࢳڨ±¹ȋᴥ²°±³ᴦూԈ۾
ޙڋᖽ୫ԇ៣ᝩ౼޷
±µǽԧ˧᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ȋ୿̢ႎᮁᡀǽแฯेᒾચ
ཟ୥϶̜ഈᴥॖแࡺ˹܄٥ԖᴦȾΡɞᄉ૓ᝩ౼ڨ
֖ంȋᴥ²°±¶ᴦ
±¶ǽȊ୿̢ႎᮁᡀȋȟ²°±¶ࢳᴱఌȾҔᚐȨɟȲɁɥ
ՙȤȹ²°±¶ࢳᴲఌ±µஓȾᩒϸȨɟȲ޺ڌᅇᐎաޙ
͢ࢲ਽²¸ࢳ࣊፱͢ˁᆅሱᄉ᚜͢Ɂ࿑ᪿ ȈᴷेᒾᩜΡ
ᝩ౼Ⱥ઒ȞɟȲ٥ڒɁධխᴯԧ˧᪘٥ڒɁ˹˰ᇋ
͢ǽ୿̢ႎᮁᡀɥ˹॑ȾǽȉȺɂǾ୿̢ႎᮁᡀɁ
ᝩ౼਽౓ȟ೫᜞ȨɟǾᤤഫɁ᛾ཟȞɜ޷᥿ᇸ୫෡
ȟ±´˰጗ȾᤖɞᮁɁސ٣Ɂժᑤॴɥ઩ଊȪȹȗɞǿ
୿̢ႎᮁᡀ˩ᣃȺɂǾ១֪˧ࢳᴥ±³´·ᴦᧇɁᧇ୫
ɥધȷ౉ᆡ͏ऻǾ±´˰጗ఞɑȺߴ᛼ൌȽ౉ᆡᏰȟ
ढ਽ȨɟǾණۢȟᣋᣃȾȗȲȦȻȟ৊ްȨɟɞǿ
±·ǽైࠥ᣹Ȋ੉ّఙڌᮁᏰɁ௑ᜊȋᴥ²°°²ᴦಇπం੓
±¸ǽᇩࡀᅇ୫ԇʅʽʉ˂ᤤᡀᝩ౼ᝥȊజరᮁᡀȋ
ᴥ±¹¹²ᴦᇩࡀᅇଡ଼ᑎ݃׆͢
±¹ǽ˹̢٫ȈᎥៈጕڌ᥃Ɂ႕ఙȉరႎε˧፾Ȋ˹˰
ڌ᥃ᆅሱᝲᪿȋᴥ±¹¹°ᴦ୿̷࿎ऱ఼ᇋ
²°ǽ᭫ర٫෡ɛɝటᆀሥɒȾȷȗȹɂǾќᅊɥ᛻Ȳ
᪅ɝǾȞȽɝࡓɟȹȗɞȟۿඩ±°ࢳᴥ±µ¸²ᴦ͍Ɂ
ժᑤॴȻɁȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȗȲǿɑȲǾպȫȢќ
ᅊ˨Ɂ᛻ᜓȻȪȹ޺᥽ޙ෡ᴥࠞ಺ᅇଡ଼ᑎ݃׆͢ᴦ
ɛɝǾࠞ಺ᅇɁکնɕ±¶˰጗ቼˢهԡఙȞɜɁ±¶
˰጗ȾȦɁɛșȽᆀሥɒȟᪿ˹ȬɞϿտȟȕɞȻ
Ɂȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȗȲǿ
²±ǽʹᗵඩӒȊஙˀ๕࿎᝙ȋᴥ±¹·µᴦÎÓË٥஁ҋ࿂
²²ǽጫಕඩ᪜ȊɒɗȡɁ੉ّ஽͍ն੉ȻᏰ᪽ȋᴥ±¹¹³ᴦ
޳୫ڛ
²³ǽᯚ൞٤ඒ෡ȞɜɂǾᎆएَᴥ²°±µࢳ෉᪡ᴦɥȧ
ᜄȗȲȳȠ͜ᤎ᤿ԧ᥂ɁڌᮁȻɁ෗ᢎȞɜǾ±¶˰
጗ԡɃȞɜऻԡɁറᄾɥᇉȬȻȪȹሗȁɁȧଡ଼ᇉ
ɥȗȲȳȗȲǿ
²´ǽȈԧ˧᪘٥ڒȉɂǾԧ˧᪘႔Ȼȗșး͍Ɂ႔ڒ
ɥᠰțȲ৙֞ȺΈႊȬɞǿ
²µǽܰൗᇥࠄ౉ᆡȻ٥ڒ࿡มȾȷȗȹɂǾȈܰൗᇥࠄ
ɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȻᭉȪȹࢲ਽²·ࢳ±±ఌȾూ
Ԉޙ᪋۾ޙ˹˰խᆅሱ͢Ȋфᢃˣ˹˰խᆅሱȋ±·
հȾੵሟȪȹȝɝǾ᭐୫Ɂᇥޭوտ୫ȻɁцᣮॴ
ȽȼɁᝊጯɂᄉҔɁ੸ȾՎྃȪȹȗȲȳȠȲȗǿ
ȲȳȪ᛻ᜓȾȷȗȹɂǾటሟȟఊ୿Ɂ᛻ᜓȺȕɞǿ
²¶ǽॖแࡺ႔ᝒ፾Ȩɦ޷፾Ȋႆ๊Ɂජȋᴥ±¹¸¹ᴦॖแ
ࡺ႔
²·ǽᗝႎሏᴩ൞ట୑޶፾Ȋᇘᤍխ۾ᢷъȋᴥ²°°´ᴦշ
ࡺः୫ᮁǾȈʑʂʉʵ۾ᢷฤȉ
²¸ǽоᩖႎ޶܁ȈᨌπණۢيɁо᥂ȉȊᆀࢊࢍխǽቼ
ᴮࢊȋᴥ±¹¹¶ᴦᆀࢊࢍ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ·±
²¹ǽట߰ɁᜊᬩЅȾȷȗȹɂ۾᪽ߥɁᜬժɥȗȲȳ
ȗȹќᅊɥᩋࠥ᳷ͽଡ଼ૌǾ୑ඒ๖ޙᓻ׆Ⱦ᛻ȹȗ
ȲȳȗȲȻȦɠ˹˰ఞఙᵻᣋ˰ɁͽȻȧଡ଼ᇉȗȲ
ȳȗȲǿ
³°ǽʹᗵඩӒȊॖแࡺ࿎᝙ȋᴥ±¹¸µᴦÎÓË٥஁ҋ࿂
³±ǽైࠆҴඒȈᏹ᳈ε᮷Ɂ˹˰խᆅሱǽ୿ᄉ᛻Ɂ˹
˰խ୳ɥ˹॑ȾȉȊࠞढ۾ޙ۾ޙ᪋ᇋ͢୫ԇʁʃʐ
ʪᆅሱᇼ጗ᛵǽӁҔհȋᴥ²°°µᴦࠞढ۾ޙ
³²ǽоᩖႎ޶܁෡ȞɜɁȧଡ଼ᇉɕȗȲȳȗȲǿ
³³ǽоែ᥅٠խᆅሱ͢Ȋоែ࿎᝙ȋᴥ±¹¸°ᴦоែу෢
ᮁˁॖแࡺ႔ǽజЅȾȷȗȹɂʹᗵඩӒȊॖแࡺ
࿎᝙ȋᴥ±¹¸µᴦÎÓË٥஁ҋ࿂ǽటሟᑱሟɁऻǾ࿲ᦤ
౅Ȼᖽသ൏းЅɥࠞю஥Ꮹ෡ᴥ۾ඩ۾ޙᴦȻ੔఍
ᐐɁȧՀ৙Ⱦɛɝઙ᛻ǿծਖ਼Ⱦ˧ᦤ౅ɥધȷᖽသ
൏းЅɁࢳ͍ȾȷȗȹǾќᅊȺɁ੔᛻ɥ஽౔ө෡Ǿ
̄ί௖࣐෡Ǿᩋࠥ᳷ͽ෡ȾșȞȟȶȲȻȦɠǾˢ
ᒵȪȹǾᣋ˰Ǿ࿲ᦤ౅Ⱦȷȗȹɂ˹˰ऻఙᴥ஽౔
ө෡ᴦɕȪȢɂᣋ ᴥ˰̄ί௖࣐෡ᴦȻɁଡ଼ᇉɥीȲǿ
³´ǽԧ˧᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ȋ୿̢ႎᮁᡀǽแฯेᒾચ
ཟ୥϶̜ഈᴥॖแࡺ˹܄٥ԖᴦȾΡɞᄉ૓ᝩ౼ڨ
֖ంȋᴥ²°±¶ᴦ
³µǽՁՠऐˁࠨై௜Ȋూஓట۾᫚དแฯᝊጯ٥َǽ
˨ࢊǽ᫺೘ˁࠨਖ਼ˁ޺ڌȋᴥ²°±±ᴦա̾ం᪋
³¶ǽԈ˨ࡺɁํᡅɂȊᄊዢ႔ᝒቼᴲࢊȋᴥ±¹¹µǽᄊዢ
႔ᝒ፾Ꮇ݃׆͢ᴦɁȈԈ˨ࡺȉȾᜤȨɟȹȗɞɛ
șȾ˹˰ȾȝȗȹɂႱȽɞǿȪȞȪး࿡ɁԈ˨ࡺ
ภȗȾڌᮁȟґࢎȬɞȦȻȻ٥ढɥӨಘȬɞȻǾ
టَɁԈ˨ࡺɁํᡅɂ˹˰ɁԈ˨ࡺɁూብʳɮʽ
ȾᣋȗȻᐎțɜɟɞǿ
³·ǽᏹด࠷Ⱦȷȗȹɂߴ᥿ߥ߇᪽ȊɒɗȡɁ࠷ȋ
ᴥ±¹¹¹ᴦธԈ୿ڨᇋǽ౉ᆡȾȷȗȹɂǾȊᄊዢ႔ᝒ
ቼᴱࢊȋᴥ±¹¹³ᄊዢ႔ᝒ፾Ꮇ݃׆͢ᴦɥՎྃȪȲǿ
³¸ǽȈஓಏ࿈రȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
³¹ǽί֒ᏹᮁᡀɁȈί֒ᏹȉɂగஓᮁᡀɁᑔऻȾȕ
ɞί֒ᏹࠞȻպˢջȺȕɝǾɬɮʖ᝙ɁȈʥʷȉᴷ
Ȉ۾ȗȽɞȉȻȗșʕʯɬʽʃȾᩜɢɞժᑤॴɕ
ȕɞȟǾ̾ऻɁᝥᭉȺȕɞǿ
´°ǽࢲดᔐ̝᤼ˁ᩽᥂গȊ౹แᮁࠞᮁᡀȋᴥ±¹¸´ᴦ޺
ڌᅇଡ଼ᑎ݃׆͢
´±ǽ²°±µࢳ޺ڌᅇᐎաޙ͢˹˰ᐎաޙ᥂͢΍͢ȺɁ
઩ଊǿ
´²ǽ޷᥿ᇸ୫Ȉ᪘ܝԈ᥂ɁᮁȉȊᨌπˁ޷႔஽͍Ɂܝ
ࡻȋᴥ²°°²ᴦᯚॖం᪋
´³ǽԛႎؕԩȊᎥៈጕڌ᥃Ɂढ਽ȋᴥ²°°°ᴦూ̱۾ޙ
ҋ࿂͢
´´ǽቩюျ˧ɎȞȊ޺ڌᅇ݂෡޿ጕ۾ᢷъȋᴥ±¹¹´ᴦ
ᜏࡺంࣆɎȞ
´µǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃ
ˣ˹˰խᆅሱȋቼ±·հᴥ̙ްᴦǿ
´¶ǽʹᗵᇸޔȈఌฤᓦԱɁͤᜤխ୳Ȋ̝͍ఌฤ֪߸
ᚐ࿡ȋɁᐊҩȻᜭᜲȉȊᮤด۾ޙ͂ଡ଼ޙ᥂ᝲᪿȋቼ
´²հᴥ²°±±ᴦᮤด۾ޙ
´·ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃ
ˣ˹˰խᆅሱȋቼ±·հᴥ²°±µࢳ±±ఌੵሟᴦȾᝊᣖǿ
ᩋែߥɂߥͤȺɂЫख़Ыࢳᴥ±³±¹ᴦᩒࠞᴥۿիޭ
ɥ୎ޭᴦȺȕɝǾ௏ࢳȾ࠹ࠞᩌ˩ȻȽɞ͏ҰǾ۾
ࡥ෡Ɂˢ஋ȺȈΫᨄѮȉɁᠯᛴȟछ٥Ⱥ๊ӦǾȕ
ɞȗɂষڨɥीȹȗȲժᑤॴɕȕɞǿ
´¸ǽȈ౹แరȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
´¹ǽȊᇘȨɑ͂ȨɑɁेᒾᴷᚱད୫ԇ៣ɁεेȻፕ
੪ᴷూஓట۾᫚དेᒾᇏॡ࿑ҝࠕȋᴥ²°±³ᴦూԈධ
խԩ࿎ᮁ
µ°ǽ޺ڌᅇߥ᪋፱ᜄ፾Ꮇ͢፾Ȋ޺ڌᅇߥ᪋۾፱ᜄȋ
ᴥ±¹·µᴦ޺ڌᅇߥ᪋፱ᜄ፾Ꮇ͢ȽȼᩒࠞɁࢳȻɁ
ᜤᢐɕȕɞȟްཟȾᣋȗࢳȻᐎțɞǿႎ˹Ҭ Ȉ֪ܰ
ߧᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱȋ
ቼ±·հᴥ̙ްᴦ
µ±ǽࠥ᪚ˢ᤼Ȉܝࡻᦂࠞխࣃᝢǽ޺ڌᅇɥ˹॑Ⱦǽȉ
ȊஓటɁᦂᦿࠞᤤᡀȋᴥ²°±³ᴦᯚॖం᪋
µ²ǽȈॗɟɜɟȲႇᦂᤤᡀȉԧ˧᪘႔ʚ˂ʋʭʵ
ʩʯ˂ʂɬʪÈÐǽԧ˧᪘႔
µ³ǽጫಕඩ᪜Ȉᕜᛵ޼ᮁȉȊխ୳ǽ͈իᬻюաڌᮁǽ
ቼᴯࢊᴥ±¹·³ᴦ޳୫ڛ
µ´ǽȈᩋែߥȉȊ˧Ԛфᩌɥᜪɀȹǽ۾టࠞ᎜ધߥॅ
ᄽఞȋᴥ²°±³ǽ᎜ધߥ
ǽ ǽɑȲǾȈԧดరȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
ȺɂȈ˹˰ɑȺᦂɁႇҋ٥ȺȕȶȲȻͤțȉȻȬɞǿ
µµǽॖแࡺᩜᣵխ୳ɂॖแࡺ႔፾Ȩɦ޷Ȋॖแࡺ႔
ᝒ៾୳ᪿᴮȋᴥ±¹¹°ᴦॖแࡺ႔ȽȼՎྃ
µ¶ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃ
ˣ˹˰խᆅሱȋቼ±·հᴥ̙ްᴦǿ
µ·ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ȉȊфᢃ
ˣ˹˰խᆅሱȋቼ±·հᴥ̙ްᴦǿ
ᛃา
ǽటሟȺͽَɁʣ˂ʃȻȪȲȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥َষڨȉ
ᴥ޺ڌᅇଡ଼ᑎࢾ୫ԇ៣ί឴ᝥᴦɂǾّ٠٥ျ᪋ȟу
ᩒȬɞȈ٥ျ᪋٥َȉɥҟႊȪ᚜ᇉȨɟȲɕɁȺȕɞǿ
ԧ˧᪘႔గஓᮁᡀɁးมȻ᜻Ι·²
